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DEL MOMENTO 
E l h o m e n a j e a l p e g i m i e n t o 
d e V a l e n c i a . 
A caída snililda "de barcoai auc^de u n - vilbrante acto de a:diliieisiáii papuJar 
a los v,ajliiien¡ties sodílado®, u n eapomiláueo' luuvmwenito da airrjipíatía y p a t ó o -
Conifortado el eapírAtu de i u t r o p a con eeita m a n i f e s t a c i ó n enitiiailasta 
die í e y de coníiainza en su esfuerzo, fe a l a l u d i a con al inataitíLe consue-
lo de saber que E s p a ñ a le sigue diligemite; 'distpiuieslta a rio oaoáteQiar me-
áios n i a ahorrar apoiibaiciionas die toda íindole para aiforpntar con éxiibo- l a 
Miiiportanite obra que niuíegfcm Ejórc i lo t iene ante sí en Miaanict-os. 
.Los g,ri/toia aisladois de loa elemciitois •aii ).ti¡ii 11 iliitaa'iisiliaa, que e n sienlo f n n -
'daminn-tairon todo1 eil ideaa'io d e u n f rogiraina pol í t ico, son ahog'a.dosi por 
jos aplausos y las.ajcL'miatíioníe® dieO puieM^ a los saldados q u e maiKftfiah. 
I^i'onilc a u n oidik)' mantanido por i a coiwefeienaia d é los que a su a n i j p a - j ' j 
¡rínadnan y se deseinivuiolvien en i a o s t m i públiioa, estil l a vollnntad papular 
y 'el ai ñ o r di© Bsipaña hac ia sus giorlpsaia instituclonea m i i l i l t a a i e s . 
Con orgullo' de ©apañoJea y fjkn.pa:lias de ii^riodifitas lUjonárquicos, acó 
^alucia, cioaniplaciidísiimios, en estas coluimnas días vibrarntea explosiioiies do 
palr.iotisino quie estos d í a s son t a n freciifn.tGs y tara just i i í icadas. Seria, ga-
ita nosoltros el mayor pilaoer de nuestra vida, proíes ionia l el po<lor r^svalar, 
por luibeailO'vivido y pi'c.^'iiciado, mi) d e esitoisi conanovieidoras actos de afir-
ijunción nacional, de patr iot ismo, de f© y de ©spea'anzia. 
iPiero «e|l pueblo d.e Santandiar tiene otcyasiión y medio adiecai iadO' para 
tómc&í' a.l E jé rc i to u n hoamenaj'© aaiállogo a l que le t r i b u t a e l vecindmio 
de otras poiWacionies. 
iPasados no muclhos d í a s se ve r i f i ca rá l a soilemmc ¿nifcnagiá de una ban-
dera ai r o g i m i i i e n t t o de Vailiencia. En éíütas CÍTClUMiiaá i i c i i a s , el solemne acto 
luí die ravestir, en su aigniificacicfli p a t r i ó t i c a . , e l m a i v o r trilbnito d e adni i -
r a o i ó n ' y respeto y est imulo del pueblo de S a n t a n d e r a los bravos SDi id iados . 
que con ól conviveni y son a l g o m u y s n v n . 
Ilazoims eimcunsitandiales qiiie no lusfy por qué detallar elavainl eil c a r á c -
ter imuramiente locaa del hoiineimi.je a uir i i iá .s . a.mpili(» i > l a . n o ropR-seai l t ia . t ivo, 
yseii el itigii.iii.ie.nito de Viailcncia, el glorioso" l>ofHiisor tma veces liaiureiado, 
toinos die rendi r nue&tio aplauso y n a o yira, a d h e s i ó n al Ejé rc i to t o d o , pues 
qim la ba.ndera que, a a q u é l ae le o f r e & r © ^ r é s e ; n . t á eil miás a i l l o y g u l u l i r o o 
idanli de tória y esto ideal vive í inneuncnte--y c t ie iTnaa j i .on to en el ajina, die 
1 liados los íioildiados espiañoles. 
Acaso per defectos d e publ ic idad .del justísiiano p ropós i t o , n o h a , halla-
do la idea ded homeinaje el eco o n t u s l a s t a qué es de e s p e r a r e n el p u e b l o 
aiinitandorino. Nos c u í p a m o a die 1« a î« nnatía, p o r q u e los per iód icos—nos-
«tiros, por auipueato—no hemos sali idó ¡m-ií u v e r a r e n l a d ivu lgac ión die idea 
tan pa t r ió t ica . Y nos culpamos nosotros, porque n o s e r í a juato cargar e l 
c i rnr ail pueblo d o Sainltiander, que lau tas y t a n i v i l e N T i n t e » pruebas d e 
palij i^tlsino h a diado. 
Péj-O a.iin es tiempo, y casi eatúimos por asegurar qu© al iora prceisa-
$¥¡¡90 ,'s ©1 momeintí) oijioiilunó. 
El pueblo ílc Sanit.a,ii.de.r, poderosos, huni.ikles, todos, v dadn cn-ail c o n 
lo (fue sus daspoiii.b.Lli.da,do.sf le per ini tan, d e b o aaüi'dir p á k i e r a a l a s n s c r i p -
c k ii aihiedba p a r a ©1 homemaj© al regimiento d o Valencia, y después ¡,1 
a.C'io solemne d e l a enlnoiga. 
Mi' i i ic . i i tois s a n los presenites en q u e Suiintaindor d e b e s u m u - r s e aj "iiitusiá.;-
tm patr iót ico de otras pohlackmea, hacer acto, de pneóámtíila ©U efl miismo 
acoui.rd;ui(!.).-:.• ;i,] o . p o i - t i M i í s r i m o m e d i o que las ci.rciu.nst.aiw.-i-as l o '.ilorgaji. 
Así li> l i a r á , nada m á s que poaique delic hacerlo as í . 
TEMA LOCAL 
D E F E C T O S Q U E S E D E -
B E N C O R R E G I R 
Una voz. m á s h a n venido a nosotros Caminos o a Cuatro G á m i n a s desde 
algunos distinguidos vecinos de l a c a - , el Paseo de Pereda, se emplea casi 
ue.de Méndez N ú ñ e z a suplicarnos, tanto "tiempo como -en i r a Palencia 
se quedaron al l í , echando peste®, pa-
r a veni r andando a l a ciudad. 
Y suced ió algo que pudo ser m u y 
serio y que hay que evitar a toda cos-
ta haciendo que todo los t r a n v í a s que 
isialeu del Sardinero, a esas horas, lle-
guen a Santander. 
A l a r r i b a r el veh ícu lo a.l cocherón 
y observar los viajerosi que se dote-
nía, prorruimpicron en voces, y ame-
í iazas , obligando a l conductor a 
traerlos a Santander, so pona, de dar 
fuego a l t r a n v í a o hacer una que fue-
r a sonada. 
E l conflicto ae con ju ró g r a c i a s a la 
a m a b i l i d a d , del nnolorista, que, fal-
tando a l a s ó rdenes que h a b í a recibi-
do, poro por sa lvar d é un serio qom-
proni ' s i i a l a Empro-sa, condujo el 
t r a n v í a hasta el final do- la l í n e a . 
. Confiados esp^ranKos &ñ que el he-
eflaio m i .vc->Ive-rá- a repetirse, una vez 
p u e s t o p>úhlicám©ntc en conocimiento 
de la Empresa. 
vvvvvv\avv\a'\a't.-vvvvvvvvvvvvv^ 
E L P ü £ B L O C A N T A B R O «8 halla 
vi»nta en los siguientes puntos: 
Mlsfrid: Kiosco de «El Bsfeale» 
«alie de Alcalá. 
E n BHtoao: E n la librería da Teófflfe 
QAm&ra^ Alameda de Manzanedo, i 
en e< t í e m ds ia estaeión ds %*& 
DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , á . - Í L a « i ^ a t d í » piíldca 
hoy, entre otrais. las siguientes dis-
f osicioucs: 
Convoca.ndo a oposiiciones para pro-
voer 15 plaz.as de a.sipira:nto.s a ingre-
so on el ('.ui.-ii'po j u r í d i c o m i l i t a r . 
Relac ión de los dleatinos vacantes. 
Gobernrción. 
Aipi-ol>ando el rogUamento de ,1a por 
poi^ación de narteros. 
De Instrucción pública. 
Dbipr.n-ii.ín.do que s-e don 1-ls gr;•(•!;,!.? 
al ininiíiiro d© 'Negocios Extranlerns 
dio Fr .moia, pdoc ol donat ivo do oln, ' -
bieoho a La Umiversi-da-d do Salamanci 
De HactiHiida. 
Diyponiicn.d'"> que las Socicda.dos na» 
cSonalcs • y extranjeras que f e esia-
Ulezcan en E s p a ñ a para aperar s o -
bre ivai . ' i lgni'oa solilcitcn" ¿nu inscr in-
ción en ©1 Registro especial, creado 
por la ley de 190«. 
(lonvocainido a oposiciones para pro 
vieeir 50 plaza,» do interventores di-l 
Estaido de Ferrocainriles. 
Do Fomento. 
Disponiendo' que por las C o m p a ñ í a ^ 
ferroviarias se de preferencia a todo 
otro, al "transporto de tropas, mate-
j-i-al de g u e r r a y v íve res con destino 
a Mol i 11 a. 
E l e sca la fón d,e los Cuerpos técnico3 
adiniiiiiiisitrativos y subalternos depen-
diiivlntes de ©ssbé:»mini&teáió. 
A d indicando a l a . Sociedad Gotá l i a r 
anos, de Tolosa, el suininistro de 
inalterial Eeairoiviario para el ferroca-
'lac rogásemos a l a autor idad coirreis-
p a d i e n t © que se tenga cuidado en 
la? cargas de los barrenos qu© se em-
plean on el desmonte de lo que- fué 
Salón Pradera. 
Uno de esos vecinos fué a quejarse 
ante ol señor gobernador c iv i l y éste 
le indicó que llevase su denuncia a 
s gna;rd.iasi. Nos parece bien, pero 
wv dal.a, el caso de que a., la hora en 
que estallaron los prinioroo barrenos 
;iyer no iialiía. g-uardias por allí, v y a 
aespmés no parec ía indicado hacerlas |+ruipl| 
denuncia que pod ían haber echa-
do on saeo' roto. 
'•" cie-i-to es, según los referidos ve-
eJi el t ren del NOírte. 
Por esas contemplaoionesi do las 
Empresas' y d© los niiotorislas, se da 
el ea-'o, nmchas veces repetido, de 
ordenar un s e ñ o r que- espera que se 
detenga el veh í cu lo y una vez conse-
guido, no subirse a él, por estar, o 
parecerle a l s e ñ o r que es tá , totalmen-
te ocupado. 
Otra, cosa lamentable es la que ocu-
rre, .muy de noche,-en el Sardinero. 
^ j E a gente que va a l Casino tiene en-
o que el ú l t i m o t r a n v í a s a l d r á 
de all í a las dos y cuarto de la ma-
drugada, y, en esa confianza, el que 
.no. lien© prisa, aguarda, basta osa ho-
- n e contra, .lo lo que inev.o-. | l a ciudafii 
S n m. ^,,(!,1;,nzas ' ^ f u c i p a l e f i , se p ^ a mxidaíis vacea esa cnnfjanza re-
fiiiVn.H , fe dosimi0'n'íf "!"|V",:::. sulta altamente per judic ia l y corre 
b m • l y ; l r V c , onS11^ riesgo ol viajero, de que-dars© all í to-
!. " " ' ^ facil idad de la exp lanac ión , % ̂ - h J n ¿* v^n i r n. Rn .n t .mdP.v 
M|(no sera que no se carahon de l a 
" ' ' ' ' " ' i ' ' 1 t a n t e r r i b l e q u © a ñ o r a s e n a -
•qu.© o l i o p u d i e r a o r i g i n a r , e l 
n . i s p e n s a d o , u n a c a t á s t r o f e . 
K"ocnei'd.p«& 
díi 
oc e o de e ir a Sa tan er 
a pa t i ta y andando. 
E l doniiingo, a l a una y media., ha-
bía, un t r a n v í a parado-, con su re-mol-
crue, en el lueíi:* •marcado del Sardi-
t l ^ f las autoridades, quien 
¿ "•" dar ó rdenes inmediatas a s 
Sot"f, 'nados para que pruhiban t. 
',"»l:i.,ii temen te la,r 1 
el. d m en que uno de , © os fué i . , . , +,.r,..;,i.,,,j., . 11 ero, v os ni o ueron a mmar o ox o-
iaii tro vnlanlo. nno causo, ' • 1 . . . •' 
ivonas en una casa n róx ima v h a « t a r(>11' c0 ^"P1'1'^ ' . que teman que me-
" algunas personas aiio n c r ' a l l í tel'? en el wwte . wa&tMV potqji©. tí re-
ndaban en sus ocunacioneisi iniolque se quedaba en las cocheras 
V.,!' ^ i t a r una desgracia ""tienen l a . ^ ' T ' f ,ta,Tlto t r1^f liIevar' 
le hastg, Santander y volverle luego 
a Miranda.. . . . . . 
La. gente que no c a b í a en §1 cocihe 
nsj.en'i , y a las úxys menos cuarto 
IIe|fÓ otro- t r a n v í a con jardinera, lia-
cie-ndo saber el c<in,dnctci- a los (¡no 
aguardaban que ora el . ú l t i m o que cir-
cular ía , durante la. no-dhc y que no lle-
gaba a . Santander, porque t e n í a que 
q u o d a r s é en las cocheras. 
(Ante aquel absurdo', que s u p o n í a 
que los habituales a l Casino sólo v i -
vían a la. parto do a l lá do la nrbo, tí 
púb l ico j i ro tes tó e n é r g i c a m e n t e y to-
m ó por asalto los coches hasta llenar-
los t 'dalmcnte, a riesgo de o c u r r i r 
car - u '1 0,1 í,araJe t¡l" V con 
« * * 
J u r r í d b 
Otro asunto que debemos fi"atar hoy 
Ñ: k , K J t ^ v í a s del Sardinero. " 
mp existen sitios marcados do pa-
R E 6 A T A S 
L ó p e z D o p i g a g a n a l a c o p a 
foctuó ayer I d 
Las do Saiitan-
Con viento arrachado del N . E. y mar trampil la . , se 
primera do las j imobas organizadas po r el l í . C. de Re,_ 
der, tomando parte en ella u n total de 13 "yates.. 
A las 10,45 el Jurado da l a sa l ida a los 10 metros, h a c i é n d o l o sola-, 
mente tí «Tonino», de S.. M . el Rey, patroneado po r el s e ñ o r Careaga, y 
en el que iba l a duquesa de S a n t o ñ a y ot ras dist inguidas personas que 
veranean en l a Magdalena. A l inismo t iempo, y con compensac ión , efec-
t ú a n la salida los 8 metros, que son: el. .«Alai», de don J. T. C a n d a r í a s , die 
1 Vil bao; el «S i lda II», de don Angel F . P é r e z , y e l ((Coloen», de. W . M e a d c 
A con t i nuac ión salen los 7 metros « C i r a M a V», de S. M . ol Rey, y 
«Viádil», de don Angel lado , que lo mis ino qiie los anteriores, e fec túan la 
regata sin gran alicionto. 
L a regala m á s interesante, por tomar par te en. ella m á s barcos -y por 
las sorpresas' que hiubo, fué "la de los i» al and ros do- l a fó rmu la de 6,50, de 
los que se presentaron dos nuevos de Bilbao, a d e m á s de los del pasado 
año , que tan benitas/ regatas lucieron. L a salida l a efectuaron volante, 
pon iéndose en seguida a la cabeza el «Mosqui to V», patroneado1 por dmi 
Mione l López Dóriga., que una vez m á s se h a revelado corno u n gran ba-
landrista. En demanda de la pr imera boya, se remonta al Norte , para 
salir fuera del puerto por l a boca grande. Seguulanieute maniobra" hacia 
á fuera para ganar el barlovento, sacando con ello g ran ventaja a los de-
m á s billa ndrok algunos de los cuales lo i m i t a n en la m a n i o b r a , poro sin 
éxito ñ o r lo distanciados que se encontraban. En l a bordeada hacia t i e r ra 
recala 'bas ta Cabo Menor, para montar l a segunda boya, y u n a vez ofec-
tn.a'do eáti* inicia la empopudu-, en l a que gana m á s distancia aún a sus 
coínioet 'dores efectuando la llegada con nueve minutos de ventaja sobro 
el que llegó en segundo lugar . 
E l s e ñ o r Dór iga , a quien el pasado a ñ o l a suerte le fué adversa on las' 
roo-alas de Saula .mbi . ha demostrado una vez m á s sus grandes conoci-
micntos on e l e depoSfe; batiendo con su «(Mosquito V» a barcos de ton 
magnificas condicionen como él «Cisco V», «Pinochio» y «Nando» y a los 
de reciente cons t rucc ión v-tmi Til» y .«Frómis ta» . Nuestra fe l ic i tación. 
E l resultado de ] a . r -ga ta fué como sigue: 
Series de 8 y 1° metros, reunidas, con tiemjpo compensado.—Primer 
premio cona de l a Excma. D i p u t a c i ó n , a l «Alai», que hizo ©1 recorrido 
d© 8 v media mi l las en. 2 h . 32 m . 21 s. Regalo del s e ñ o r Ruano, al «Toni-
no-»- 2-29-2^ 
Serte de 7 metros—Primero, copa .'del Excmo. Ayuntamiento , al k G i - » 
r n l d k V»: 2-39-14. Segundo, regalo del s e ñ o r F e r n á n d e z l l o n t o r i á , .al «Via-
#i^.-;7:(0i",'',1-p- ( j ^o—Pr in ic r . premio, copa do S. M . el Roy, n | «Mosqui to V», 
•pV'ii'dó 3 U ' i * m 42 5 Sogun.'hi. (.pinci-hiv», de don VSíito.r Ghálvarri-. 
Tl\.>y. rciraió" del s e ñ o r Pico. Terrero. -«Xamío-», de don Restituto d© A.s-
J,ü*a'".* i £'.9-7- ffio-aloi del f. c. C a n t á b r i c o . Cuarto, (("Mariposa», de Clomen-
l u g a r l legó tí on 
te 
líCi 
D ó r i e a ; 3-22-37: p í ca lo del R. C. de R. E n quií 
re í i ró ndns© el «Fi 'ónrs^n» y el'((Asi. i XIT». 
\ la ' ; 10;45 so cetobr;M"á. l a segunda, regata, en la que probable-
me^to t o m a r á n parte los barcos do l a "nueva serie de 8,50 que s© e^férái j 
álbatf. . 
/M/WVA/VVVVVVvvvvvvvvv^^ MXVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVV^^ 
_ . , i « « « i - a .infanle don Jaime snji- i 'oi i die •'•xcur-
U 6 13 J O P n a u a r e g i a , isirm al pmtarescn pueble de Cóbí 
» - ! iv'grcsiamlo a.l aíbandeceir; 
n ' . a ñ a u a j Su Majéetíud ta Itoina pasij la tarde 
i • iliirun"© 
b de ASK" 
Como -de costumbre, ©p 
de ayer pascaron por' c 
Sus Alteza® Reíales el .pri i 
turinsi v ©1 imfanlto don. Jaim-.'. regre-
sando a l palacio de Ui M-a-gdliiiana a 
las doce y media. 
A las tires de ta tarde Sus A l t - / a s 
Reales los1 iníant i to® p-aíieaü-on en aiu-
tomóvi ! por l a poMac tón , refcibifemlo 
durante el trayecto pawbas die cari-
VolviO'rO'ii a l regio rr i i l de V i t o r i a - a Estella. Del Trabajo. i ñ o s a siinupiatia 
Nombrando inspectores previnciales alcáza.r a las cuatro y nnenia, 
del t raba jo pa ra C a t a l u ñ a , León. As I E l * hijo primoigenito die nuesiivos 
turlas, Santaní le i - , Valencia y ü i j ó n . , Soberano® y su augusto nermana ei 
en l a rcigia poses ión . 
4 * • 
Nuet ra Solieran a y ol resto' de las 
persom.a.si de' la real famiiliia no asistie-
ron a ver a la priirniera prueba, de. l a 
n-gala. (romo no viene-n lnwii.óndoilo sú 
niiii.gun otro festiival, Itemiendo on 
encinta las doioiroeias cirounstanciad 
por que atraviesa en La actuialiidad l a 
aaa ión con mot ivo de lo® triste® acon-
toicimiiento.'S desar ro l lado® en Afra.-a. 
VVVVVVVWVVia\VV\VtVtWV\\\WWVVVVVtVtVWWV ^vVVVVAAAAVlAVVAAWWVVVVWVa\VVV\AAA 
I-íldic «• ""•.vcy u n a n cniu.ti ou1 ( U l -
á t l t c-•,as y Parada9 discrecionales? 
vi s n a ^ aSíí- (!n,ni0 10 es. 1'<'"-
v , 7 ; d,cl>f Pararse cu balo , lados, 
o g K J f l a *ente (ine los espora v 
ta f L S f ^ qile los S u d o n a . En os-
. ^ " .mi . qiio es como ahora se hace, i 
' l " 111 íil Sardinero desde Cuatro una desgracia, Los que nu cupicxuii 
Su Alteza el príncipe de Asturias y el renque "Sé 'Sátííoñáy abái'dó'ian'dó la playa, después de! baño.—En el 
óvalo , Sus AUcsas dfin 'Juan y 'don ^ o n ^ a ^ (FotoSi S^ot )^ 
m u n i c i G 
P a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a 
t e n c i a i a c o l u m n a d e 
l a R e i n a :: I n t e r e s a n t e r e i a t o d e i a s i t u a c i ó n e n N a d o r :: C o n t i n ú a s u h e r o i c a r e s i s . 
N a v a r r o :: I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d a M e Ü l l a :: E l p a r t e o f i c i a l d e a n o c h e :: U l t i m a s n o t i c i a s . 
Propagadores de bulos. 
Coiir6Ciiclic'¡i'ci,o) íjjóm lo 'qúQ' üfliScxti'OS 
ideic-ííulnoM «líia.'-í paisiado^i "La Aciciuii» 
tíe ayior a<-icrLI>c lo fiiguiUMití1: 
« l l n y ( l i s . u i i p a i l d s y m a l iiil. 'i.cimi.a 
ido'-s que ae diadiiciaai a p r c p a í a r Inil.ns, 
aiu s|i.t«3ariiGig «i cpin ;¡l p^o^^Sglto de 
.míIi;imnar n hx Ofpiküún o soiri eil die «h i -
a&v graciiii». 
Asi , en estos úM.¡ini.oisi (lias, coLaci-
d i i mió r i ingreso do los wMMüías iiel 
\3-i\iM¡i:[Auy.:i i ii. ( t i j a , ¡ j ñ a m a d o por la 
h-y para él [«"iKtüopo d-d agoiato1, y ¡ia-
l.iVüKlt.'M,- circulado las í /rdinurs Iwr: i< 
iróibil)iiGas en las puteblois por miedlo tío 
«did-ii-r, y pnegioiines, do. qiiiie gje iacor-
gwMi-iMi a tailKis o ouiuito Kcjgimpiíttois los; 
^aldiíiideis con l in-ncia trniiieslirail, los 
alai mi-t : is cn ipézaron a úrciv es.tu-
|M,d&ce:»j entro ellas, croo sv estaba U a -
ctenido una gran n m v i l i / a d m i y que, 
jucliiKiit los mozoia que hoy imgi-esuljan 
en naja», y (jirvi no luán de c M i l r ' i m r - , ' 
lluaslia' iv.biVn-d próxi tnó , ©rutraiiíiain i n -
nin'd.i.a.lia.mcii.lc cni. l i las para i r a Ma-
i n íceos. 
CoiiviiGiniG (losvirtuar :t.>da.s esas pe* 
t i u ñ a s . 
ÉO l l a i n a n ú c n t o de los q^ie e s t án cou 
l'u- nclii sé ba hcicibo, p n m i d i i a . l n onla, 
p a . r a que oninvi.n, en la. Ren.iinau.te IOB 
íseiivicims qnia pneatíabüni liasi fuerzas 
qinKi han ido y que áe env ían a M-a-i 
ttaiu-cco», y los muzos de o.-ita qiu'rnia 
étl'fcrairáin en rilas cuando^ d.iiban en-
t i lar . 
No ba.y, por albora, .'oloviAizadlónos 
de ninign.na povíjfuy ba&ka con 
loa oEeotiivoa; y si las bul «i era, taiaiijio-
co áeríia piara aiiia.nmars', porquei las 
j-i-í, rva>i qjüiédiaiíaii sjaiipna ;Mi la. Pe-
u i i i i M a l a . 
Aifp^tijinai(liair)>enibe] la «•piniir-u .se es-, 
lá. po i lando, sin alardes y sin c i ba i -
dfas, sin sftctreiniisnios dcs-icr--dilados, 
COiO una i'onnatiaa.il y una (Mit'-'ieza, 
digniaí? de un pueblo que conoce sus 
QifejfiiígiaclLointos. 
No 'btaibria.. pues, pioligro en que el 
GotóemiO fui-rra dlílcliSindO1 (•Ila.i,a.n¡i?nte 
hi¡* coisas, pTjeg':,(jUi¿í los p.n iji'i.bidoiws 
.̂Le DCuCuinidlús tío log-nanam su ótbjet'Ji» 
E l c a p i t á n G á n d a r S . 
Decide l iar . ' mlguiu:* día.?. onauen-
tpa enlue poísoifcros d c a p i i á n do l a -
l a i i t c i i a y p i l o t o .observador d a n Cm-
nvfrdndo" (iármlara. quie ha Vieniido oon 
i.ybjc-to die tteetpediraé de su íamiilia, 
roaicteaiitc en iLap-dn, de dond1' d bra-
vo mi'lil.ai- es. n a l i i i M . l , pues lu>y mar-
<iiia,i;'i pw-ra M; Lilla. 
VA c a p i i á n (iáiiidara, gi-an n ao 
dor di ' todo d t - i r i t on io ponl.ido r..--
<-ioii l . ; 'mcnir p - . r . - i general Fernánd. ; - / 
Siilvut-itrc, puos ya Isa. h^ i í io duñíínte 
4-ir;..lro aftoiS y medio l a c a n q n ñ í i do 
:\i:i.i!i-iiiaiiv.'' en las fuier^ao i • guiares, 
peiiteneíiQ a la avbudóin desde' i m - í m - í -
piO d • nao y ;iliora. mai' .- 'va. a M ülla 
voilmilaiiio, VlibipiViSlo a d:un si'.r.ir de 
auiM-vo (fue ea un vaJirnlo s.ddado qno 
« a i i " d-.b•ud. r a su Piaitii'i'a ca iáado es-
ta, niaceafita á® l a 'deíiensa de suia ctfjfor-
xaido« liiiliqis, pCtt" (Miciariltra.r.se ea t ran-
ee tan dlifíciil, y a .uovai docrr los la.u-
r-.\*\yi ya, ceaiquietados em d ea.n:pii de 
batalLa. 
Como h e ñ i o s dicho, hoy, en d r á p i -
do, m a i r e b a r á a Madr id d rapten 
C á n d a r a , con Mimando ¡aa; dial m a M i -
'te via.je a Sevilla., desde d-.nd--. fdr-
íiüando pal t¡e ' i ' m í a e,-,r,a:airilla, de 
ocho aeropila.iios l i r v K p i ' d , dr bombvi.:--
dco, qu-e se encuentra y a en la eluidíjd 
del (iiiadaili(|ii¡\ir. nrarebar.-i ])Oir. v ía 
¡u'M'ea a l caiimpo de oneraciomes de Mi-
l i l l a . 
Ayer por üia taaidié el capiitán C á n -
dara hizo un magnifico vuelo can 
.loaifuín Gayón, repi t i -ndo ésiba las 
. anriicisgadaia'aiC.robac.ias a que nos tie-
ne, acostumiihnaidois y en las que í l u í r s -
1ro piilis'íiflio es macsitro. 
E l capiü'm. C á n d a r a q u e r í a deisjptí-
dirse de este modo d e su patimi cbi-
tíü an.les dé'paATÜ'í para Af.i i ' a . pu-es 
0OBh^D d decía no está, bien (pre haya 
volado por casi toda E s p a ñ a v no co-
nozoa, desde la.s ahorae m i . é T i a . 
iJleve, buen viaje nneiétro pa.tean >, 
a quien dese iMiic .^ peigi'eaa piv-nto con 
Ja auireolá do lois .héroes , . a que le 
dan derecho pía juventud, sus ardo: o? 
paiiuos y su entusiasmo por deíondo'-
la cirs . 'ña na,; ¡mía 1, y sabe que on es-
ta. Casa deja unos buenos a.migos que 
están i dv;sr.ando abraza.rle a su re-
gjieso. 
L a Bandera y la Flor. 
Ayer convenzó. a • repart irse l a si-
guien.te i n t e'saaite'cailtia. ciireuJar: 
"Satitaml;,!-, de agosto de 1921. 
S e ñ o r 
M u y dis t inguido s e ñ o r nuestro: 
Riespondiendi) a una ¡VMz in i c i a t i va 
die Su Majestad la Rd,iia, estia .laa.a 
de Daniia.s que presido Su Alteza Real 
la. S' .Truisini ' .a. i n lia uta.' doña, Luisa , 
quiere asociar sus enüinsiaMmos p a -
t idót icos a los flii'as sociiailes que le es-
t á n ftn •oiiiíaula.dos. y lia. (agan-izaiio 
bajo (d alto pa-trinionio de-- nuostra 
Soberana, d día. do la Fiesta de la 
Bamlora. y de la Flor , que sa celebra-
r á d del corriente. 
Lia suma, que par todos concioipI• •-
i-eca.nd'c, la ropartinid*- par ni l in-
des entre los soldiadois de Afídea. y 
nuedtro Sanaitoido, pomlendo a diano-
sición de la egregia señora las canti-
dades correspondientes al E j é r c i t o . 
Nos d i r ig imos a usted, que tantas 
pniebasi tieaie dadas de patniollsme y 
mr i ldad social, pa ra que se sii-va. on-
y i a m ü s m r ilunativo que engrciac la 
ampa «h ten ida en la. cu'e.sit.aoión i>n-
idiea y lie no rociibir cc.'nte.Miaciiiái pa-
ra, di/dwi fiedha pasanini a r ecoge r í a 
en sus oficinas. 
De usted atentas ss. ss.. 
Duquesa de Santa Elena. I n é s Re-
di n e t de Pardo, María, A g ü e r o de 
Quí jano , Petronila, Pennbo de C á m p o , 
lámilia Sanjnrjo de Pérez , Tvaiia Ca-
cihó de Hiera. Ana Lastra ''vindia de 
lAbascal) , An ton ia Muñoz de Ruaiei , 
í Rosa Poniibo de, Cal>ro ro, Caroiliina 
i B r e g d , M a r i n a P l r i s , Joaquina h. 
.Taá . j iaga de Meaide, Ana Galler de 
Poniibo, Angeles Quimtanal de S. Sa-
rádltag^a.» 
Gobierno militar de Santander. 
"Los ind i vi din o si qiiid a eo1:!!1 l i m a c i ó n 
Ise expresan d e b e r á n pivsseh'tiairíie con 
| ba mayor urgwn.cia en este Cobierna 
j m i l i t a r para, onterar;:'-- ríe nn asunto 
qnjie Ies .interesa, debilendo v o n ' r . p r o -
!visteis del pase o cartiilla. m i l i t a r que 
•pciugiam en su poder: 
1 iRegiinliento do Anidlailucía núm.- i i ) 
5?.—•.ToTií Riva R.iva. 
I Rogimil'-inlt.o de Cu ipúcoa n ú m e r o 53. 
i AiuLstasio M m ¡entes Sierra, 
j Regimiento rio Rurgos n ú m e r o 3C.— 
j Miauiridi.ui Izi^uiea'do y José Miartínez 
•' Méndez. 
í R.o¿rinliento de Calida, n ú m e r o 19.— 
Ag'a.pito l ' i i d a Yiaita. 
! ir.'." i>.-;.'"m,;. Dito di' A.i't iillería pe.sada. 
''-^lEia.dio F'. r n á n d e z . 
j • 6.a Cdmandancia do tropas de I n -
t"ddeiie:M.—Isidro de la Plaza V icen le 
Reidfi 11 Lemto dva 1 ' i ]\ ilii u u n-osJ.—^Anto-
n i ii C/M i os R á r c e n a . 
(I." re.'jlnii'ento do Zanadi r s Ml.na-
dorea—Jitil l ián Uria-rlc Rmiz. 
Aerdnádtáca mdita . i . . \ i anud True-
bo Abafvail. 
Regimirinto' rio Aragón nrimoro 2 L -
^anigne C: ugaa i ova i >; ni a.d 6, Anitonto 
' Conzál-v. Ra.res, Federico nust.amp,ntj 
¡OaStillo, Francisco P é r e z C('>m.ez, A n -
g d . FernáiTdvOíz Pérecz, Eos ípuM .©a la^ 
¡eiois Men-éml;'-/., Liisderiinln' .Juárez Cai-
•derón , Jul io (irijueila "Rniizniiayoa', L u -
! oían o Herrero Suá rez , Ma.rco® V i a r u a 
Castt.'dlo y Sixto Sánci iez Cémoz. 
P O R T E L E F O N O 
Un ofrecimiento. 
SEVILiLA, E l que fué banderi-
llero ¿lie Cdnionto, hoy matador" de 
iievdl. s. Maim.d Caieia «Maera» . ha 
dlnÍLvido a [•.,< pei-iádiííos la siguiiente 
I : a-M bv oar ta : ' 
«M^uy s e ñ o r fnáO v <lo m i considera-
ei¿in m^a d i d i n g u i d a . 
Me d i r i j o a usted én rn-go pava 
cru>;i dé benévo la , acogida on su i lus-
t rado diar io al olreoiimiienlto que ha-
go, por l a presente, para, oue en el 
oaiso de. que alguna en.idad, C.orpo-
r . i e i d i .o ta misma. Empresa Tau r ina 
G R A N D E S C O R R I D A S 
QUINTA C O R R I D A 
D í a 3 de agosto.—-Seis toros de don Felipe Pablo Romero, de Sevi-
lla. Divisa odeste y Manca.—Matadores: Manud Varé (Varelito, Igna-
cio íSáncbez Mcj ías y Manuel Granero. 
S E X T A CORRIDA 
, Día 7 de agosto (domingo).—Seis toros de Gamero Cívico (antea 
de Pnrladé), de Sevilla. Divisa amarilla.—Matadores: Ra.fael Gómez 
(Callo), Domingo González (Dominguín) y Manuel Granero. 
rov i l lapa o igaMiza . - i ." afligíanla cor r ida 
• i • o n ; - a bead ido í̂ A las f a m i i l i P S 
do, aqn dios ber.nanofii ñoeei tros quo 
. ' r i r i imideron en los caanipcs afi icanos, 
Inuliainlo. poir eil boi ior de la, bande-
ra, o de los . be nidos, que se oncm, n -
tiiiatti en loisi hoifipitat's. tomar parte 
( í i i la i'N.pr. viaáa, corr ida. 
l.v.-ide I n ' g o , a la., entida.d p p rso-
na qno- acnnit lb ie la realizaei.di de 
esta mbra, nfrezoo mii concurso de ma-
Itianla inconidiidonal y absduta , ¡mes 
c o m o espíuicib s-^rviríame de sati&iEac-
c iós el poder con t r ibu i r con mi ¿no-
cí asito noimbre do torero y don mi tra-
b a j o , a . : i j i i , - a r m í a s lági imas; d.e lia5 
dt ,•.'.•<nl.nia,ilas n:,:.td,r.-s de aqivl ' .e-
l l ie. niuncsl qiuej vncirlf(c.airo.u 9u' vida 
poe la Patria, y llevar algún, toe.-mr-
| l o a loa her idos .» 
Sin n t í K i a s cficir.leo. 
MADfí lD , 2 . ^ p t i r a n i e todo d d ía 
no se lian facdlitado noticias o í i d a l e s 
on el Ministi&i'io ele la Cuen a. riel des-
ai rollo do las oiiciacionos en Moli l la , 
Se ignora a q u é s'e debe és ta*caren-
óla de noticias: peí o se cree q u é elle 
.Sea porque el ¡Uto comisario, general 
Derenguer ba debido ríe sa l i r ya dt 
Mel i l l a para Ceuta. 
Nuevas baja^. 
Sólo sa h á facili tado hoy en el M i ' 
e l - , le í ¡o. (\Í la Guerra, una. pequmi;' 
l i - ;a de bajas, on la que figuran los 
soldad, s d . . • \ aidor y Gregorio Ote-
ro, giaves, y i.orenzo Hur tado , Ju-
l ián Molina y Jo^j Vales, leves. El 
ú l t i m o , d d Toi i . , extranjero. 
No .serán llamados loo reseivi-f-:-. 
E l s e ñ o r A i l . ndesalazar no acud ió 
hoy a au ^espadhd de la Preshlenei; 
: p-r i " la tarde por encontrarse indi? 
• puesto. 
| A l anechecor convorsó con el pn si 
dente del Congreso s e ñ o r S á n c h e ; 
Guerra. 
' No es cierto el n n n o r (1& que sean 
, l lamados a fu as l o s r e s e r v M á s , 
I Sólo s e r á n llamados los reclutas 
'comprendidos on el 1 creer a ñ o de s e r 
,v ic io en activo qae se eiicuenlian d i -
. f ru tandp de licencia. 
También, r n á n i n d u í d e s los selda 
dos de cuota que no hayan pri stádi 
servicio tras año: , y que estén on sj. 
tu .ae i i ' in de disfmle-de licencia. 
Antes do. l l a m a r a laíS i Servas s'o-
rfan llam,a.d< s los rednias, del cupo 
de Ins t rucc ión rio los ú l tmnes a ñ o s . 
Para dcíender t e l i l l a . 
BiSfe niadrugailn llegó a Madr id 
una I.'atería dé s:tio d-. Seanvia. 
Pastó a la es tac ión del Mediodía por 
el ferrocarril , de c i r cunva l ac ión y ?e 
diriu-iiá a Algordras, donde embnmv-
ra para .Affnca. 
. b a t e r í a ba sirio f o í ' c i t ada por 
p Y ' W 5 b c-i.m.'!-i.ii i,> »|.-aia dv-enr::..' la 
rdefeíiaa de M d í l i a . ya que íds moros 
disponen do cañones . 
ScidEdco de cuota voluntarios. 
s. blados ffe ( a m i a d d r o e i m i i n -
tC de Covadoao-;, gt̂ e Se ' enéueil1 raa 
en Mnalrid v que n o p ü d l e r ó p incoi--
|pnraiy.c a. tienipo poj- .•iiconi ra rsc on 
d"-d¡nos i l i fereid ' - i . han soiiidlado 
del .ministro de la. Guerra aut í^r i ia-
eión para i r voluntar ios a Moülla o 
ine n p o i ar^e a «u regimiento. 
E l i r a n porte de. tropas y materid. 
i a «Caceta» publica boy una real 
orden disponiendo oue todas la<" Com 
¡ g a ñ í a s de fer rocar i l . conisidei'en pire; 
fevehté el cnil>arqiic do tropas y m a t o 
r i a l de guerra. 
E l prir.cipe den Jenrro a Melilla. 
F! b r i i i e i i K i del infante don Caries, 
p r í n c i p e don Jenaro, ba solicitarlo i r 
vo l r iOar io a Moldla o n m oalirlad rio 
ofi :¡oJ ¿te la Marina y se i n c o r p o r a r á 
••' la do tac ión riel •crucero «Pr incesa 
de As tu r i a s» . 
EJ p r íhe ipe o m b a r c a r á en CaCa-o-
na. 
La c i íurción polít ica. 
Esta nodie. el pie.dd-nte del Con-
sejo conferenció con el s e ñ o r Sánchez 
Ciucrra, y d e s p u é s és te lo bizo coii el 
nunisitr... de la. C o b e m a r i ó n . 
Se i g n o n i lo t ra tado en dichas con 
fereneias. 
Efe p o é t i c a no hay boy nada nuevo. 
Efl ^eñrji' Alleii.desiila.zar 9e propo-
nía, convocar nueyamente a 'las Cor-
tes; pero b a desidido de d i o . 
Sí | x m i - - ó ívidiimeiiie d ]>iosiden;,o 
en tal rrsa. y lo llevó al Consejó, l o g l 
miinistro^ dobioron opinar lo c o n t t á -
rio por es t imar qué nada p rác t i co 
(puierlen Hiácer ahora las Cort/ s. La ' 
cué&tión pol í t ica e s t á planteada ea 
les mis-mos t é r m i n o ^ ya conocidos. 
Efl presirpale i ice qno no e--, eáte el ( 
miomento oportuno ríe hablar rio cr:-; 
S's basta nnc no.-ei',lé asoemarla la zo 
na do Moli l la y nuestras trrn-as se en-
Icuentí 'en m á s a l l á de Ñ a d o r y Ze-
l u á n . Tan pronto como esto se haya A la expectativa, 
realizado, p l a n t e a r á la cues t ión d e ' MAJ.ACA, 2—Ha llegado de Ril|)a i 
confianza al Monarca. el « J a i m e Girón», conduciendo al |,n0 
| Aigiino¿i ciri:en qn*- el s a ñ o r Ahondo- i i m . , - ba ta l lón ' d: ! regitíi.íonto de u j 
f a. la zar coi isnl ía i á con los prdiom-n,o;i , l t .arl , que qnodina a q u í a la pd 
b re» las eriontaciones que deben se-jj»-- dal . 'va a las ó r d e n e s d d 
1 .'orenguor. 
L a Situación e?i Nrdcr. 
M F . I . I I . . I . A , 2.—So ha prr-vntado a 
la cohimna. del p*epéral Sanjui-je | 
cabo d" la Guardia c i v i l . Lozano, S 
u n paisano que onconti ámlose en m,,. 
l i l l a se ofrecieron paia ir a Narlor, 
con. objetó de conocor la verdades 
s i t u a d ó n do los c iodo se- .".da esipa-
ñoles quo ríenenden esta posiciéfi. 
W i- '.-ar d"l onoinie calor y rio los 
peligros a que se han visto expueStii 
l ian realizarle su empresa, y 
que enire los que def iénden 'Xmlnr liav 
"•inco ^naisancG, dó^ mujeres y nn ni-
ño de aeijsi meses. 
T a. s i tuac ión oxlremadamente un 
gnatiosa, ca . r edéndose do aumentas y 
guirse en Ma..i rueeos, aunque lo m.s 
iprohable e<i (pie estas consnlta.s h^s 
liagia él Rey a, los jefes p.dí l icos . 
E z a cjnfcsta a Luque. 
«F.l S<d» pub l icó un a r t í c u l o del 
general l.uqno. en el que éste lamen-
taba que no .luora adquir ido a su 
liomoo di mateiia,! de guen'a q u é 
ofrecía Juglaterra. 
El i Ministro, rio la Cuoi ra contesta 
hoy a. orto a r t í c u l o en una nota que 
publica «l.a Epoca», en la qno dice 
que de osa ouod ión no hay en el Mi-
nisterio m á s que los siguientes ante 
ce d o ates: 
Un expediente incoado en m i l mío 
vacien tos diecinueve para el envío t 
Londres de una comis ión oue p rapu 
"o la i ea l i /as ióa do un ardo p o l í t i c 
que agraria i-a a Inglatora. 
Se t rataba de l a adquis ic ión ñ( 
una canlirlarl insignificante do mate-
r i a l qne hubiera costado a E s p a ñ a 
diez millones. 
Un ex rlumno que ce oírecc. 
E l alumino ex|',ulsailo, con o t r o 
.rom p a ñ e r o s , de l a E i a i e l a Supe rio: 
le Guerra, don José L u i s Criollo, bij.-
1©1 gobeniador c iv i l de. Zaragoza, h; 
d i r ig ido una instancia al minis t r . 
de la Guerra of rec iéndose pa ra ir f 
Vírica c mo toniente, y comprome-
tiéndose a volver a E - p a ñ a cuandt 
termine la guerra como paisano. 
Conseje: eñeio^os. 
« L a E p o c a » comenta esta, noche l a í 
operaciones do M d i l j a . 
Dice que es necesario una. gran ?o-
••onidarl y no perder l a confianza en 
el alto mando. 
A ñ a d e que d general Rerenguer no 
debe dejarge a r i N e t r a r por nn vimi^n-
••.os bélicos, pues torio hace suponer 
Tiie. Monte A r r u i t puede defenderse 
•odavía mpdho tiempo, y -Zeluán todo 
d que sea necesario. 
Te imina rlir loarlo que no hay que 
''.acerse ilusiones', p^uesi a las fuerzas 
recientoniento llegadas a Mel i l l a hay 
que entrenarlas, y exponerse a un 
nuevo contratiempo sería, casa fatal , mandancia" H ú s a r e s " (fe P i a d a C 
Alcnucién rio Cava lcen t í . ¡ p ó n i e n d o un t o t a l ' d e cu á tro ciento! 
^ • I d d l , ! \ . - E l eemanrlante gene-1 d 'PZ hombres, y dos escuadrones de 
r a l do la plazo, e ai a d Cayaloanti, 3^° caba^Uogi de L u s í t a n í a . 
d o s m o r o a 
t e r r e n o . 
Viajé acompañado,'. ' 
amigos, conocedores 
¿m S w p a s m ^ -oche. . 
« a l l e g a r o n c i n c o n ' ' ^ , . U ,.mnlJ 
vedad. 
" ' d a r o n c i n c o a e r i i p l a n o s 
sin nn-
rnTiC - 'k S-\0" Pertenecen a ia CS(nJ 
de ta^hTee tUán y ,cs 0 ^ 
( ' . ; ! ¡ , " , ; . i ; i , ! l ' y |wm « « v d u c | 
Jievando v íveres , 
r i a l sanitario. 
r o l f í í .Z '0 l0* ^ ' ' ' " ' í e n t o s de la 
J.-1:1" "1' :n;|. GiavePiV:, ,s."'ovla 
''•a d i r ig ido una alocueirái a l vecin-
dario, de tonos m,uy el"varlos. 
Anuncia que s e g u i r á las budlas dsjl 
al to con>iisa r io. y dice que le r a ña 
i-eimdoi-a a Mel i l la como un llorón 
preciado:. 
Agrega qno no eé oo^íble pensar 
en rrue sea abandonada t a n herniosa 
ciudarl, r-uos. por el contrario, so roa-
1 i z a r á el esfuerzo nccr'v.v'o r a r a lo-
"7%v que sea l o que ha sido ba ta 
ahora. . ' 
Tenn.ioa leeiife-itando rme pavn: 
• a l 'za . i io confía én el Ejérc i to , o n la 
Mar ina y en Pies. 
í,c ; vuelo- de Marzancciue. 
El aparato d d ca jd tán aviador se-
ñ o r Manzanequo ha r a í ' i z a r i o boy un 
nuevo yiaje a M e T d o A r r u i t , dejando 
víyeres y miuniídcnes. 
E l aparato fué tirotearlo. 
Ndic i ss de Navarro. 
Por he l iógra fo se ha, comunicado-
boy con Monte A r r u i t . 
E l general Nava r ro dice que tiene 
enfermos y beridos. 
E l enemigo o cosía de bostilizarle. 
lAiñade que acaso no pueda sostener 
so muetho'tiempo. 
Leo culpables de lo de Anrual , 
E l r d i gne ríe la p-ns-dón de An-
ima l so a t r ibuye a la acti tud que 
adetpitaron los Regnlaros iml ígenas . 
A ellos se Ies edaa la culpa., de lo. 
ocurr ido, por iKií.ierse imesto de parto 
do la barca, enemiga. 
Les enPanve. y bcdde.s hacen gran 
des elogios d o imsi m é d i r o i , mi o los 
curaron en medio de nna v e r d á d é r a 
l l u v i a de balas, muriendo algunos de 
ellos. 
Embarque de fuerza8. 
MALACiA), 2.—Han fondeado en este 
puerto los vapores ((Monte Toro» y' 
(¡Jorge Gironai)'. 
E n d m ¡inero enibarcar'on c' pr ime 
ro y sogumío escuarlroneiS del regi-' 
m'ento de l .nsjlania. 
A Cádiz, ba una reliado el t r a s a t l á n -
tico ((Alicante», convertido en buque 
hospital . 
Movimiento de artillero3. 
M h d d N A . 2.—Cien indivirluoR do 
A r í i l h i í a pesadíi l u n aai ídó para C o -
tafe, donde so u n i r á n a otras fuerzas 
y m a r c h a r á n a Mol i l la . 
y M o n i , . ' Ail-iii|, 
municiones y mate. 
com-
De. Nador dicen míe ia jarkac&J 
mr-iiza a lodoar Pl H a r d t 
La s i tuac ión sigue i g d k i , lindán-. 
a la amenaza do unirse la cabÉ 
de Benebn -Ca í a i - a la de 1 •oni-Sicaií 
' Se ^onen noticias do ano les moral 
han llevado a cabo una" leva por las 
r ab i l a s para engrosar la. ja rka .» 
i \ K I S . — E l pe r iód ico «Lo Tomps», 
hablando de los sucesos ocurridos ® 
Marineeos, dice' que la resiaonsaibiM 
dad alcanza a l a imprudencia de ua 
jefe. 
•Añade rrue todos reconocen d v.aler. 
Ao las t i a ras e s p a ñ o l a s v el talen'u'l 
doi gdléVal Pe i fngner v que los fli'l 
cesas deben sor seguidos con atencióR| 
p^or Francia, nerqne pueden tenor r | 
pe r cus ión on la parte del Inípcrio qi^l 
no esni p e d í i c a d a . 
No i'-ay que desconoce]—sigue.-$m 
dertdo—.la ex'deucia de dos frenfoS! 
y en este punto, detenerse a medito 
acerca de las conscciuendas que pu-
dieran derivarse para Francia. 
Las trepas españoila.s—termina o\-
ciendo «Lo Temps»—h,an dejado f'1 
poder de los rebeldes anuas y nertr?" 
c.bns* y os piredsó v i v i r proveniíjes 0 
si con dios intentan pasar a la Zf'lS 
fraoicesa. 
fierre de frontera. 
T. \X( '-E R.—Las autoridades fraf 
c rio esta zona, ante la evcntualfe 
dad de que los r i feños- in ten ten 0$ 
incurs ión , han procedido al cierre *! 
l a frontera. 
A-WWI/VXíV»^ >/vaAAa'V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW, 
D r . A l f o n s o A p a r i c i o 
E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
De viaje al extranjero, suspeido sa 
consulta. 
A N T O N I O A L B E R D I j 
« IRUf t lA C E N E R A t „ .A 
Especialista en Partos, Enfermedad 
de l a Mujer, Víaa nrinariaa* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
ftaiót d« Eecalanta, 10. 1.°—T«l. í7* 
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I - - r ^ I ™ " " C ? * I E Z m ^ A tC'S ¿prj,ilatea í i í j u Hi i ferenoías interesante». 
I — • I I l l F • T i l J l . j I - b " I J # - \ I J v.,".;!!. 
E P I f l T O L A R I O — C a r i a -.i:: 
de ChcrMo Duciue a Ana Ma-
ría Moníalván 
• í I i i . - i . i m s í i i k i Ainlitoa: Tv m i M.o de 
viudlita ám Qmm0. Baipá traj*) a liá hy-
che coíri'Csr las éffúlm'd'aa para w r «Kl 
¡aa» y iniaiinú y yo noa piüainioai m u y 
uuiulinii-l.iiis y diB praadia cu bikiinc». Cuan-
(do WMi;niin« a sa;Ur, a tom/áir cd ccSolie, 
l a dcóloalla dfe lü^.iná, quo ©3 dé San^ 
tendea", "se eM.i.iiuladi/ó ciin-.'c! i u m m I -
ail saber n u c « i i a í i i I c i k i<'>ii, [>oí>q,uü 
«iBl as» os una ahr.i qtuie jupuí no .«»•. .'i.-, 
iniiesfo nuniioa j t o r ' s e r poico Pecsdalíeiv 
diaibdie, acigfnn eaia. 
A pos-.-ir de todo, y por o-fd-ar.v.-^: i 
da.s y s e r ^ r - ' a M i a r a s -los f < > i M M > r . i s . 
va. lo gabts t ú , dififiíruíia1ni.( a do í í i••.! .!i-
tíos liiooniciiafj—, ñ a s deifcLdbvios a i r al 
Cítóiiino, cottiyianoiidáEi de qm [hamos a 
osltar en íajiridia... ¡Sí, sí!. . . ¡Kicté íti 
citó prciiiiiiliiíciiiiiiicfl y die aúipniifigtáia iaibtó-
iiaHkiadoaL. Cuanndo llttgian-Mas vyia e's 
kiiUa la salla tan dio Uodic en berte ' | | : 
iiuudhoa p iKÜü ' s ao ctolocüftrein a pW í;;-
ii«o en toa.palglillcífi ^alia d-.jai- : r is yi 
üasi a bis s e ñ o r a s . 
iPoa' prjnucra vez, AuiLa .ivniii.nísi-
ana., voy a aaLu'ar do crítLco l . - ü i t i 
pai 'a docúnto lo que ute im-.-ció «Él 
as» y Visas .".i te couiy.jienie o mi ' veri'-
cuiando te Liwilticai a qllu. i ra i a. (i • 
.lima ope ró l a VilJi^a.r, c.O/n U.n ai , ; i i i i i . rn -
io de euni'ado, en cpic hay un tíipo • 
iink-o graicí(xaíaiiino que auplasala üí 
«íui»— iuai aviado^" diaíiiinigúído en 
camifiiafia del . M a i M " ^. Al liba'Oj qui-
no tiene 'naidia viordei, por lo niic î-óia i n 
Samtaiidcr, ic han colocado algunos 
Ofilíates qin o no ' ci n i q «k »i i i 1i( a i i i i .111 ? 
¡nnudlnacihas y unías csH.ma.s ó&it í i . i s 
qiu\ hex&n tieír lo efue qnilioreoi Joa au-
'tüáfc. ;Ed inaisiico—que os ol prnipio 
niiavslrii C-allejia—ce ha, LuoLdo m al 
giu.inüs riiúínieu'oia, die loa quie eoihxie i ! • 
l a popudan- caoición do «Mmledon», éjjí» 
M , ceono fceido ol nmriido, h-ahrás o ído 
nál vetna a las ' batkkas nú'Iiiitaires y a 
ios W'giain.illos ele las verhonas; B L . á p e 
tííMmiCQ hi h a , ( v a 
Feráánd 'ez ; qtwi úm íuvo a tcMÍos 
ina rav l l l a Aaiis^Lipo 
en 
canl.LixuaniLlaidiJml, ¡y l a «Ntní», Dío-
i i í m ' m de la l lo ra , qox¡ cada d í a f&la 
m á s gnrpa.- De los d M O i á s i ip to liiahlo, 
pc(i-*no lua-cr iiitoniiiina.lvlc, esta carlúi. 
Va, I lie y- nhli) a tnidii ar, al piiLn.ri-
p'íb, (jar iiiii,.'iiii.a: s1 ánra r\- aSUfi ItÓ y 
qm- la n i n a g u s t ó muchu. 
Í3¡0 moto a atíto, r-iajiila.ndtxMó oí sa-
lí:! de tótiilc, dom!" .-slnvo dnn/.a.iulo 
í',]^ ¡'a: n>h\ pomo to$m las nnwiist-
ú)&p, iim(,:l,:ii.-lias q i i " awdi- -nm a la 
rupi - mi icuxri. íhüm l.ra.jos piv.<-i »-
s'iks-i, cia^'e tos euiaíteisii poi' k u rij^ujefea y 
«•l ^ -Mir ia , f- :hr-':-a!ir. el de Madihl1 
S i ' r i ' i s , líala t io/ho de '-.naija '¿v\&. 
S •4.11ra die co'ni,(.IU'r a;l.«jun;as otrfisi i -
f í o s , te dai ó los iSioinibriejg da ^al^uin--
arrii'K'Ui'!--!--' niv'.-a>-, (|u<;, cmno yo, sé 
u. diifí .o a afli |>.la.(;i'r étá fox y, dr l 
ci'ml ÍIS; Tiima nula, para, í\no. I d tani-
hián las tóa^aé por ami-ia-s: K's'.- l ' i 
(i'U./„niá.ii, Mai i i, l l i v . i y Ca.miiiMi CfWi-
iá,ii, l ' ihü ' ín Modina, AMUiiciiMiril.-i 
Cia.hfoi '•11 y O iiicha Uhiarna, nna, 
Goihíáia imaviiia c m h u lá , con glija^ides 
i c i joa j logros -y calxsllc»» tam nogrois eo-
iimi- losi oj;oa enitiifi c;ua.!KíR'-h:.a ca-
l.'r.lh-s—piinía i m a p'Mürl'.a, hlaoca la 
a ih^ r í a iiMg-nua. elle ail enuidulo c.o'h.r. 
á \ r . l a s i (jin-v iKnliláhainKAS, yefa-
i . l a . Ti. ;ura, alta y delgada do Ma-
nn:'] ( i r a ü na, el l u i i iu. de unida, que 
par a,ha pc-r l a í c r r a z a , entre ani.i>go-
l.'.i'J.- I mhnla.hl n i r 'uh ' , (ira.mn-ai no Sial)e 
hallar. ' 
MÍ: eaii'ín die siueño y dejo la lni&tp 
ría, í'ii <"•.'.,:• pirulo. 'Pe beso oouio ai 
una he riman a.» 
Ló lia Ciqnailn ' ' V ' H a m v i ! / 
B E R G E R A C . 
Viaje^. 
h á i ••! CaSiiüM» del Sa .rdhiiern liivinm.'-
ol glUflfĉ  dé í t i h n i a r a y ; r al qm (<úÁ " I 
pinimieir rna^rdoi" do Uwrs comitedi^jiora-
n-o. don r.ica.nlo Torrea. 
E l fvifidr T m i i - s vien.-M a Sanlamler 
a. p a M a r nna (:vi'hi tenipfi-ra.da.. 
Oai'reras Mi l i t are s y Oox-reos 
Director: capi ián don Juan Ramírez. 
6 previos. E l curso empieza oí l > de .sepliomhrc—Sof, 29, bajo y 3t0 derecha. 
PIDANSE; R K G L A M E N T O R E N L A P O R T E R I A 
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p o l í t i c a s 
i p m i ¿0 c ! h m p i " (me eohduce láS f n c r -
ZAs d r s l i a ; M l a - ; a l i l l a , r.-las fuei'Oii 
f'Cflij'oto dC c !itiiiiia<'>--i ag i i sa ju - s . 
• Notic'ao de la Presidencia. í '•' de Ihigalhi l no ieíiía o i r á s 
U m ñ l Ú , 2 . - E I señn,- Alh:másala-1!"- l l i , , ¡ : ; - ' l ' - " ' r . M m i n i ; : n a la i V m s a 
zar csiuvu esta; inafiana en i aia. m.J \ F ' r m a regia, 
d e s p a r h a m l u con &\ Ucy. j Tv ia i - a m a n a h;. íiijdiado el Rey Im 
l a m l h i e n lo i I h u - I o j ' o i i \I><. mii.isi.i'n.'i |.si1.||¡l..,j,.-.- dec] ¡tosí • 
4m hoy i ra" i ' , , . i - - l i a -1 D,e uswmii$ 
X m p ! .-. andn jf.-íe Ufí Admiui.- Í i a( i<')" 
d - hn',- n a cía:- ' ti/al ' i ' l i i i l imi . l cíe Gul i , 
la dcíl Reine,-va don Amh. ' s { ' ¡ ¡ p i r r a 
al A^nhtani ientn d' 
a e r i acii'ia, ron carác-
ñcitoa s r i n lo» nioimtafk'sr'isi bi iai cO/noei-
duia por s u per ic ia y arrojo. 
l i s naiile^ s de Pnnibo, Cay «'na. Ve-
l a , l ln .M'ai i ivm ' h ; y Jutitc (áaSe liiMini'i, 
si. no n i r in lañés de na.••inii< nto, por lo 
ptranto ediucado oml ra nosid.rcM y on-' 
ea i ' l f tó íó cíbra l a Moíittafiia, enn igual 
aiícoio que. los que tnvxnas l a dicha. <'•' 
Vi-tr la l.nz en olla.) s-oi u n a , g a - a . n ü a 
para e-ilo, una ftiguididad d e ejuc s i la 
ladi.a. dé aipiaralo los o l aliga, a. j i o m n a -
cigeér inaolivoa, e h u n i l o s o ! l a facili-
d a d a r r i b a , i 11 diica.da. cuim.pil i ría n sn: 
nuirdión do dieilenidca' a l a Pa . t r ia va-
lí m! nií-nle, 
llaríiun Jo q u e íioy mJ.-iam l i ' - v a . r á ; 
cabo r.\ oaipímn nliM i a adnr do l a ca 
eun,dii-iJ|ia„ míliliar, dan ( i i M i a m s i n d u d> 
la . ( i i inda ia . qnr vuh in t a i in pai-lc ; 
M lílillia a, dafónder a s u l 'aliría con h 
btóaa i ¡a qu i di r n « b ó gil •ndu Ibaiicnh 
líe I ! •.'4ii,lai en Cenia. 
E.'i'.a p e q u e ñ a ind ícae íén que bj-ui 
ilanir.--. a! MnVr M a r q i r ' l , ,«•:.:i n .mpr . i 
ni)üsí), por .'••¡linir'slo, paira, ikínguira. •ch 
l a » das parios, ya que habla.nnos sitan\ 
I ' l • c a &] ; ü p l i " - 'u da q:i;' na !¡al y.: 
a vía día--s no dia.HMiga.n d a aparadas 
para ojeen tai- opa vnobs y huigan de-
seo,» do úr a Afr ica , c/iiitión.dar.' h í n i . 
S i ga vi. •!•>: ino lu ída en l a iídieá clagi !-
da nnáiiiiiii'emienil.e, leimdría la , 'v imlir i 
do quo lo» a . p a . r a b i s y s u á cmii luchiios 
bien pud.i-man g-jíp nióiótafíi'eisbs. 
Y lodo, clara t'nlñ. aiápcri'íetflido que 
.'•JGia OÍ Crin el id'j '( '.aiin üihi q.na d a por 
hecho la Pronaa de l a coiie. 
C U R I O S O . 
L A C A R I D A D D E S A N 
T A N D E R 
. De loros 
Ayer fu'crcii dcasnciíiijoimadois y qu-;-
daron ,f.ii.{:e,rra,d(;,s en nno difi b s pw 
raialeja de la plaza, bus s: i s iK-rniusos 
1 ' ' , ; ^ píTUmeni-nr- 'S a l a g a i r a d e r í a 
d e (iiameru- Cívico [tantea j ' - a i ladé) , de 
Sevidlá. qiV.» han de s e r l idia do» b ! 
día, 7 de agento •por l o » diiestiíos' Ga-
llo. I): minisju'ai y dr-aniero. -
He. a q u í la i'osijña de tan ealuipcndos 
• ' j i i i iq ibrrcs: 
N á i u - r o r^ . - r -A.z . íWono, n^gro zaino. 
íi^ientdjgiátie, la^i-n lieitiTn 
(iolMiidniiiji', i i a - ro l ira-
do l i l i , a 
. cicada y Gbbej nación, I r - trunl-i 
nietii.mii a la saaciún ele! Ahaiatva al-
guiiips ( |oí;retos. 
En la Pii-sidoiioia so han rec ib ido ' Avlforiznéflo 
tOlegranias de varias Dipnlavioue--. . ' s a b a d e ü para 
e n t r e dla.s (as de Avi la y Salamanca. ] j b . i r ' hei in. d--l a ibi t r io- sobre e: 
dLacioiicio c o n s t a r , » u «n i s l l t uc ión y . n • ! ' • , ! dp c i r n . ^ Ircscas y salada 
adi'esi.ái a| Gobierno,• exp-ressmdo «ufq i ie tienen solicitado. 
•senl'iniciiío pm- los sucesos ocurr idos! Qp CnüZ'.r&vién 
en Molilla, y ofreciéndolo í : u coopera-j Jubilej ido al jefe 
Clóll. 
'Ha visitado al istóñor Alb^nlesahiziiv 
una, P&presentac-ieVn del Caninio de T i -
re Racional de Madr id , jaiba ofrei • r 
al jefe, del Golderoo el cairnpo <b' i í m 
d ' Adniiaislraci .ói 
de acgumla clase ,de'l Cuerpo de Ce 
i j di i' 1 •' a iamin Díaz y cor ip 
d'.éndol.o hi mu ;« de jefe sunerie.i- d' 
Aldmbiist! ai'i(',n. 
Nmiibramlo s: érela rio*; do loa- ^Q-
de quo dtapone, e iii i , . - i v i i do G o r u ñ a y Baioar* y le> oloniento 
j i j ó t e de que se instruyan los n c l u - V , (\,¡n Emeato Col>aván y di n'Eelnar 
tas y voluntarios que vayan deiüliim-j d,) Sasdr \ nne lo eran de |bs C.ol ie.--
dos a Afr ica. ' I nos de l'al.-ncia y Navarra , r ^ p e c l i -
Dice ESugallal. l-^aniieajíe. 
•Ai las dócé y inedia rOeildó hifty a w a \ ^ \ \ , \ - v a \ v v \ a a x \ v v . a < v \ \ a a . v v v v v v v ' V V \ ' v v v v , v v w v 
los Periodistas el c o n d e _ d é r .ugailal \ 
. Comionzó diciendo que el goliéi-íía-
d o r oivfci (je í Ja ragoza le ha tele;;radia 
do, dándo le cuenta do haber n a a s c í t -
Frido allí el día de aya- laiii novedad. 
Añe.día, en C] despacho que. (!,> 
23.000 obreros de eruo consta el chtiió t¥* &é ü->y ImiMada po r eaianlc» se 
N o t a s d e a c t u a l i d a d . 
Una hlea jKiiIrv 'bie-a l i a I e n ido. sin 
iluda n; 11xn a a. o l ' sgjfíor. Miar i '^ ie i t , ' dfgf 
on-
de aquella ciudad, isolainonte cien íiol-',oujoriiten qm la (Mm. ncia. 
) N i . y r, ' '": imi..- ab oif] . • M i n í e n l o que 
íl)a h e l l o . a'glÚJí b •iia s ep la I ' i ai a 
i u Mll 
I i a . a.do. 
hC'ai bl. 
gdicto, 
Idem -0'. ( ¡ o r í ióa, eolorajlo. 
Ide.ni P- ('a-.laocii 'o, t V L í r o zaino. 
Idem 47.—Ca,scai;"i, pegaro i i s t án . 
• • « 
. Ed s e ñ o r porsiiih'-nte di? la. Goaniiiaic-n 
de toros, dea Maniiei Sámibez Sa.rá-
dhag'a, ha c l íng ldo una. c e m u i i b a e i ó r 
id s ' f i e r gob.-'ni.a.fhvr c i v i l . y otra, ai1 
i -rior alcalde de Gí>lá ciudad, d. nun 
ukiiúido el-h/ lcbo de hiallan-.-ie limp-h .rau-
do la car idod púbííáea eo e, ¿os d í a s 
le toatl jos l.a.nrinos por Jas ¡n,ir ''Üa-
•-.h>!!fs. d e la pbi.za. v.. : íes grap-os di 
"ÚpíntíjiigOí! íoi•ai.'.teros (¡u ! a.-adóan ai 
rúhlico (fue aiende a p'.: .-. ne.iar bis 
v n idas 'de 1 < - i í v h a la ":. ¡li ada, y sa-
' ida del esp a l a i a i l o , a l i l i de que evi-
e a en M i c b - i v a s corr idas taill hunen-
lahle aha.mlono de policía . 
vvvvvvvwvvvvvwvw/vvvvvvvt /vvvvvvvvVvwv^^ 
garoii. 
Wijo taiinihlén el minifilro m;>' d l o -
l.eniadni- civil , ele Vizcaya lo ó I i g r ^ 
ba dlcienelo que- son ci lepleiameide 
fsmtáíjticas las. infonima^ ioñi i qne han 
publicado lm periódica«? de s m !•> 
biistián. acerca de sucosas o c u r r i d . ^ 
en Bttbao. 
.vMaiUfe.'itahci la citada autor idad que 
JjWránto dos d í a s que lía ( !ado en ol 
iRAMÍREZ—ABANICOS—Blanca, «5. 
T e a t r o P e r e d a 
Mañana, jueves; 
d e b u t d e l h eoiviPñÑifl m m 
A L B A - B O N A F E 
CON LA COMEDIA 
madr i ! a a . i b cqfjtáál' e;,iioa a-nv.pla-
nei.-i, que i i • mi de sor enviado' a. cono 
bal i r a nn-'vit,ro» cneinígoyi de Af i i e n . 
nei-aa.^a ¡d s i , i e.pe.vaios. da !a qm' 
nna p sniefia pa.rlo nos c M-reMpomí" a | 
los ¡i.iiilnnderiinoa, ya cyuie desde mué 
I i t i cas'a ha sido lan/eda. 
En v i r t u d , p i ' cb . im - 'n le , de m i ' - - ' ! 
Ira, ca l idad de montaros s, CJUG (jn-e- j 
r a n q i i é las ''dbsas» qn.e de esta Í M - J 
rro pa,ilnn longn.n en todo nn m e n t ó 
el s ' l lo o iTiidii 'mino de Cafiltái! .da. 
hi ii qni : iéoamo.s hacer nna p - p i c ñ a 
iimd'ii: iuii:(;in en t a l í^nitiido ad gomeroso 
don ajile. 
La idea ha sido binz.r.d'a. flieiadü San-
b í n d o r por una, p. r á . v i i a . ói no iracida 
aqu í p* r lú ine-nos l i / a d . i ínt^maai!.ai-
te a loa i i i-bre.- e.s ^ -n-'ra Ies dá la, pt»? 
Idación. Cu s bi, a, ,-.No p o d Í M l S e r 
p r e í e i i d o s p a r a la condueq ión de es-
T E A T R O P E R E D A 
f L a r é . 
Anoche ostr.'.nó la. c o m p a ñ í a de !'.•«-
r r á s i 'La r>',b>, de Pini l los , oihra \nv-
miada por la Rcad Academia Espa-
ñola. 
$e lirada de u n a obra de te«is m 
que ol autor quiero d .ostrar que los 
juee.'ls, poqr su iiiitold.goncía, por su as-
tu-c.'.a y por OU p e r b e í o conoc.hmbMdo 
• ••n la a:p:li(-ación de l a ley, licinh.-n 
una red a bs lni n io ia . 
IlionMii» sa.'ido tarde del lea.lro y no 
testamos para, diaquiiaicicineis. 
E n otra, ocaiyión, y con rnjá«S .•.'•(-•"p.acia, 
! rajaremos debnida.)monte, ol drama. 
. !;o,rr;i,s, enmo siempre, di-'» lia notta 
vi'bra.nb' de la parsión y sus o o m p a ñ e 
ros lo secundaron, disco tam.ade. 
RAMIREZ.—Guantería .—Btanca, B. 
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I N G L A T E R R A 
La cue£íión de Irlanda. 
I J í N I M í b S . — P e Vabn'a, no 11 'ea.ra a 
o 'a. caii.-'itail lnaíibi. ol próixiimo jeneve». 
Lb.ivd Ce a -vs ha des-nentido on le. 
Cámiana qiió el Góíiiea'nq lurya recibi-
do de Diüxlm l a c o m b a t a c i ó n de Do 
N'a.ícra. 
A ñ a d i ó quo oí G.obi M'no no pu••••]•-; 
ha-e r piíbili.ces por ahora lo;- p.nnio< 
e'oi quie consta ol pJdj&go do' mngocii-ar í t-
n- con lo» • re.pis -•nianí irla-iulo-
Conferencias irjtcresa:1tcs. 
D b l ' i d N . - d d r e | i r i ' S e n l a ! i i e del par 
lido felliano en l . i . i ido 's ; ^efior-C'i a ¡ e n 
ha celebrado ah¿!, c o a f e r i ncia con ¡ i 
señor ' De N'alera, creyéndose- quo s e r á 
comisionado pal a llevar a dicha capi-
tal la ie--nne..-du do &u par t ido ai ofie-
(dmieiiio b: elio en nombre de l a G r m , 
B r o í a ñ a por el señoL- blovd. George. 
Un discar-o de De Valera. 
El pre.- ideide de la Üejníbl ica oculta 
de Ir landa, sefior Pe Vabn'a., en un 
diseurso pioinii ieiado ai i lc el C o i i m - e -
io de 1/abajadores iiiandcses, ha di-
cho: 
««La causa de I r l anda no Hubiera Ib-
í a d o ü ser lo (pie' OS boy' d ía , Si no 
lllbiese ooid;;do ee.n ( l . ajaiyo de. los 
rabajadoies -y c o n el e s p í r i t u de sa-
idar idad que al i iada e n ellos.» 
E l presidente d d Condeso, aoñor 
'm í en , ha dioim. per su -parte, en esa 
,»ambil(0a,, quo ni ios repi e-omtanles 
- j r landa acorda.-ieii [ ' ' t l iazar la.s 
• egociaeiones de paz, c o n l a r í a n , ocu-
l iera, lo nne oeuri iei a, 00-11 la1 cola-
.¡n a c i ó n del pm líelo laboris ta i r l an -
'és. 
A L E M A N I A 
CorrcSíacndcncia inderesaníe. 
BiElRl.-I N . — • . i i s |orióiIici es pnbl lean 
las carbis c!i'uz.a,das entre Gai i lcrnio 
l í y Pr.'a 11 ei.'-ieo .Fosé. . ' 
E n una do eatiis óaíibaa ao decía : 
«Pro-cUiM. capita.r'te la, siimpiaitía. de 
Riiíiia, a la quie no ctóbes decdiarair la 
gn-e-i ra, poro tampoco tr-ni'-'r. lk-.be.-., 
dría !•• luego, a.fiiniia.r la. alianza i .m 
Austr ia ." 
E S T A D O S UNIDOS 
Más puñeíHzo3. 
W'AS111 Ni i 'b ¡N. d i n | i h s ú l t i m o s 
d ías dií-l mes de o el. ubre ae veriJicar-! 
(d oncuejilro entre Ca.rpe.nlii"r y dib-
hon... 
F R A N C I A 
Lo de Alia Siiessa. 
I ' A I Ü S . - E n . breve se r e u n i r á el 
Con» Jo Snp.eebr 1 ntera.lia.do, o c n p á n 
1 • ! de lo redad.i.vo a A l t a SLiesia, Ru-
sia, Grionte y de la sltuacicoi oai A l -
bania.-
E l Nuncio de Su Santidad. 
P A l i l S . \ las di-ez v n a din de la 
noche I b e ó moms,-fior i-'ei r e t l i , Nun-
ci-o de Sn >'a.ii:i.id.ad, 1 iendo i-ecLbblo 
e n la, es'oun'ni p ó i un rcpre.sKMidanb; 
d d ( e b: 'rno. 
Mon r-ñor F e i r e l l i lm hecho deda-
racioiii s a na o 'bieh r de la Agencia 
Radio, (Pci-mlo: 
— •renco (pie (xp-resar el-gusto con 
|U© vengo a Francia . 
I a- :nslrnecio:ies q i l e ho reei'nido 
di í Santo l 'adre sm e.-ias: Traba ja i 
por la j»az espiritual.-
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' P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Espsefallsta en enfermedades d« niftoi 
CONSULTA D E ONCE A ÜMA 
Affcarazanaa, 10, 2.• derecha.—T. 655 
Especialista en enfcrmoar t í i ss d t 
nariz, garganta y oídos . 
Bonsulta: d e 9 a l y d e ^ a f l 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, er 
oro, plata, p laqué y nlejuel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 8 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraza 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 
T E L E F O N O 175 
M E D I C O 
Especialista enfermedades felfios 
eonsulta dfl t i a 1« Pí»«- n ú m . S. • • 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
Uo) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
ncz, «Villa Rodríguez». Ediflc'os de nue 
va construcción y a todo confort. 
Internas. medio.DensioniBtas y «itai 
E l arzoJaifpo de Granada. 
ZARAGOZA, 2.—Comnnbao d -
faro que mejora, nidablem •ote i I 
/riboiao de Gra.nada, ol cnad jua-c 
r á en breve a Porja. 
Una c^sgracin. 
SEiVILiLA, 2.—Cira pao-ja de -o 
dios de Seguid dad llevaba d e l híícli 
Feiipe (ionzi'ilí'z Olivera. 
I al :,ida,mío esca.pa r, éste aigradlM 
uno de los 'guardoo-, y e d > a i •: . 
í o k ó 'ndi ' le eild't.ro gima-día un ( 
pairo. 
E l proyoelid a.bandi'i a,l I rán- o 
Maiiiueil Floi''es, qme resni.b'i lie, ido 
oí .o. -dad. 
Recepción académica . 
CADIZ, 2.-dí;u la Arad. >.iiia [Jj 
no-Anñeiiúcajiia m lila Ucitelnailo' la 
oeipioién (Gil nuevo acaidéTniiico don 
sé P c n i á n Peima.rtín. A l diasurs© i 
hap ronuncia.do en mi o.', ó e! <-• i 
( d lombia , don. .losé P é r e z Sa | 0 
, Cadáver ¡déníif i íado. 
MAiEAiGA, 2—Ha aído x d m t i í k t 
al c a d á v e r ,e!iicen tilado en l a .saa.-a 
San Jorge, do. VillaipiUKíva del 'J'ia 
co. 
vSe t ra ta ele Maiñucil F r í a s More 
de 55 a ñ o s , habibiutc en nn coj'ttjo 
aquella, f-ierra., (pie al paro; er se ¡K 
-•.idermo y m.uj-i/) en el campo. 
Clio^uc de tranvías . 
L I N A R E S , 2.- -Ay.or o e u r r i ó un c 
que dq t r a n v í a s f a la. I# ; 'a de la 
a las iniin as. 
Uno de los cochos 
noíSamcnto por una rampa muy i> 
niuncliiaida, a h í quie fuera- pi^siblio 
condiietor haieer fniuaonnir los f i- n 
E l coche alcanizó a otro, y el die» 
fué tiorriible;. La.» pladab,rimas (¡ne 
ron deata'ozadas. H a y nuudhQis cefip 
sloa,'poro nlnigiuno.do gravodaid. 
Ircondiio en una fábrica. 
V A L E N C I A , 2.—En nna f á b b n 
priidnctoa qjuímiiees dolí puiehlo ü 
buixieb s é d h a producido Uiii Ln 
LlEUS p é r d i d a s a.seíe.udeo a LO.flCÓ ¡¡ • 
tas. 
L a banda mui íb ipa l de Rr/na . 
V A L E N C I A , 2 . - E n ol c. 
DarOeloina l legó ayer la haindtfl o ... 
cíipal de Ronm. que. fué recühldiíi | 
una Cmnisi/.n. de- concejal;-., pi 'ed 
da | " r el adeadí1,''1. 
Eata tiando d a r á , con úmzo i < • 
nnou muaical , en ol que toman \..: 
bandas de nní-a-a de toda La • 
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E N LA C A L L E D E "GUEVARIA' 
do 
•\b 
A la una de la madrugada intentó po-
ner fin a su vida, arrojándose desde ol 
balcón ele su domicilio a la calle, una 
mujer llamada Gumersinda Dárcena I.a-
v í p , de 54 años de edad, que habita en el? 
pico tercero del número 6 de la callo do 
Guevara. 
Recogida por unos vecinos y condu n-
da a la Casa ele Socorro, fué curad y do 
las lesiones siguientes: fractura del i" -
mur, por su parte media; luxación elcl pió 
derecho; numerosas contusiones en dis-
tintas partos del cuerpo y un gran o d M Í -
miento, debido al mucho tiempo quo o í -
tavo tendida en el suelo. 
En grave estado fué conducida al ho;-
pilal do San Rafael. 
Se trata do una infeliz anciana, qr.o 
¡ieno perturbadas sus facultados nraa-
tales, 
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Ex profesor auxiliar de die^has asig-
naturas en l a Facultad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R i 
SAN F R A N C I S C O , 27, aegundo.-Cofr " ^ f 1 : 
sulta de once a una.—Teláfono 9-71. » 
E l «Alfonso XS!», 
l 'ro('"librille de lliadia.na y Vui'ac ¡ 
cuilinará. Jiexy on nuestro- p-n. 11.-:-, c i-n-
dia-ilc-niSo p-aisaj-o y ca.i^a.. o| \ ; i;a." 
COrPéO do l a Goumpnñia Pea-a; ! ; i n!•-.i 
"Alfonso XII». 
EJ «Espaginftié 
Tiambién e s eílpoiiado hoy e.o ., .. . 
t ro p un r ío ed vapor f r a n c é s •• Iv-.-a.e-
ne», con [t-a-sajo y carga. 
Movimior.to de bucp.i-s. 
'lErntrados: «Nanín.», de Giíijcmi ; , o u 
laHtro. 
Salidos: «Maj-cela pa ra . ' ( ¡ i jón , c m 
\'.idi¡o. 
"Carina", para Caako Urdia.bs, coa 
cai-bón. 
"Iberia", para Roiib'rda.m, (• n m l -
E6pecialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanuda «u consulta, de once a una-
. S A N FRjAMOISCO, 21 j 
^óanMiíÉi 
<• i ••monto.. 
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Toda fa «orreSpondencia admini*' 
trativa, consultas sobre anuncios 
y euseripciones, d ir í janse a l ad-
apartado d« fifirrfud 
S3i 
' —•••' •'-•"íimTlriMlfl 
S:.' Majestád la Rei'^a iiliendo de ta j j l a y a y en el automóvi l , al d'ri-
« i r o R Paiacio. En c-l óvalo, S m S Aitez^s las frfantitas doña Cristina y 
Beatriz, de&pues del baño, dirigiéndose al Alcázar de la Magdalena. 
, í . m . . ' (Foto. Samotí . 
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D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
G O 
i . - i i l n s pioilopes A'.giüe'ro S". de Tagíó, Ca*. 
^ a l ' , Diez de los Ríos, i.'m-.-u'.í •. !•:-
ti'ail^. F . de Cíileya, Moran i f . Trc-vi-
lfe.,v: Lastra, 'López-Dór iga . Má^éo F 
üiii/. f^érez y túrrq y I ü s diiíutadois 
Beórefcario* s e f i o ^ Ci^sio y Zorrilla. 
Ltíífln.. i-I aiéta de la sesión anterior, 
ÉUé aprobada, 
TfyWíbUn fueron l^ptolíados los dic-
Úaúisittí^ráet las .Coiñisiónéa aüxi l iai 
y Ix'i'iiHuiiéiite d©-acrfca¿g quédando 'ád-
íilj/UilxfS en . i i T ivicio del cargo lo» 
•^•í'i.i}-. • d.iputaldrts qtie resultaron ele 
gídda 'f¡n Lqa (l¡s!i'it(!S de Castro ü r -
iJÜ4i.le«-^M|j^. San Vicente de la Bar-
qtiera-Po ^ Reñiosa-Cabuérniga y Ia 
• l ' ^ iuii (•arcial del distrito de San-
tander. 
s • 411 idamente se procede a designar 
la Níesa definitiva,, para la que rcsul-
-tó presidente don Herminio 
I r h i S 'rna, por trece votos y. seis 
I ' . i | m |. !a- en-, illanco. P a r a vicepresi-
Hlmié-, don Agusün González Trevilla, 
j . . : ! - " - - ! ' ¡ ' i ; - ! ! ! . - n-Mineró' de votos, y co-
iii<» .!!•::•. Üos •.•<•!.-iarios quedaron 
olegî Ujfi por i m. s • y ocho y otos res-
sal fentés que con 
ci rto desenipeñaron 
Í.l e>] ri ' i . i . j .M:- ; ; , : ! ! : n-
pomj)*tendía de \Q& 




i s u us 
ri pr 
: i l¿ 
•¡ i \ m n . nj • i i •:1 Jo f Ai^r ia do Cn-
y ddn Manuel fv-.n ..da-, a-parecie-n-
qiitó.'SG le ba conierido, oífpacióad.óae u 
í icdira i - bodas sus ¡lotivídades j d4s-
| , .^ i . ' . - i (?! ir . - i ¡,1 sei«vic'iü úe-Ai) Dipnta-
cióÁ y Ta n-f-.ivi.!..-5:.. c; rn-fiün.dó '•n que 
•Ja dolü'bei'airióñ fíe todos los seftoTOS 
4f:puÉí.dbS c . h u i i i a i im a que se reali-
<.H;n U.'S -buenos p ropós i tos ' que' ¿ieni -
'pvé ban o x ^ t i i l o en bien de los iüte-
i eses p i w i n c i a l e s . . 
I - ' m u l a • la acertada yos i i ón -de l an-
' " i'ior •presidente, dóu Eiieeldu. Ruiz, 
que ha, de toinar coira»; l i iodvlo ' para 
e l ' ejei-rit'iu de las lui iaones qde ha 
i do dese jupeñár . S a i i K i a " a loa huevos 
Htiputados, de ".quienes espera: qú© w¡k 
relevantes aptitudes e s t a r á n al servi-
d o d e ' l a acertada uiaiei ia adminis-
l ü d i v a de la Corporaeiou.- Tan ib ién 
dediea u n recuerdo de agradeciuuen-
j R u i z Zorril la, don Eduardo Pereda 
i Elordi , don T o m á s Agüero, don 
í Eduardo Durante, don Manuel Estra-
da y don Domingo Lomo. 
S© s e ñ a l a l a hora de las diez para 
l a sesión que tendrá lugar ©1 si-
ga ienít© día. 
Y se levantó l a sesión. 
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D E L A «GACETA» 
E l c o n t r a t o c o n l a T a -
b a c a l e r a . 
L a uGaceta» poiblica el contrato en-
tre ©1 Estado y la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, celebrado en vir-
tud d© l a ley d© 29 d© junio últ imo, 
contrato cuya duración 33rá de vein-
te años , deside 1 de julio de 1921 has? 
ta 30 de junio de 1941. 
L a Compañía habrá de tener, por 
lo menos, un capital social que, sin 
lasi reservas, n© s©a ipferior a 60 mi-
llones de pesetaa, en completa movi-
lidad, para ser destinado exclusiva-
monte a atender las. necesidades de! 
contrato. 
L a Compañía percibirá, en concep-
to d© comisión en la renta de Taba 
eos: 
Hasta Hogar el producto líquido dr 
la renta a 150 nuillones de peaetas, el 
3 por 100. 
E n lo rrue exceda do 150 millones, 
el i por 100. 
S i loíí beneficios de la Compañía por 
razón de estas comisiones y de las 
correspondientes por Tiniibre a que se 
refiere la. c lánsu ía 27 excedieran del 
i 10 por 100 de los 60 millones del capi-
tal de la Comipañía. e l exceso se dis-
tr ibuirá del modo siguiente: 
E n lo qup- exceda del ib ñor 100, sin 
pasar del 15, ej 75 por 100 para la 
Compañía y el 25 para el Es íado. 
E n lo n-ue excedí» del 15 por 100, el 
50 por 100 para cada parte. 
A \ns Afectos de esta c láusula , se 
entenderá por beneficios d© ln Com-
pañía el importe ínteern de las co-
misiones rtor Tabacos y Timbre que 
a Asta se le asignan. 
T.n Comñafiín nniedo ób l igada a ad-
q u i r i r ann.nbriAntp. dobiendn. en pi 
.'•in^ocnAnfla. Set" romirvrep-did^. 
urnpnorjfa n m i P r o f i o r r . ln cláuStiJ: 
tuter iór ; b.nsit.n lon.ono WlbgraiBíós ñ 
i acó ñfí Ckñ&nús, pfttñpijrc que h 
ni".--ría llegue a esta ca i i t idád v él fcn 
baco nd dcyiiaM'.-j-a eip e'd'di'ld de1 
qu© viene adfluáriéndofie. n i sfas pre 
aloe ca'usen pe-riiilélo a la l ienta , coi 
re lación al do otras nwfeedeúcias qu< 
ou.ed« •.«•¡•d-stiUiir. a ju ic io • rlél mi j i i s 
i,fO d." I fac i 'üubi . a c u v n • duri.'-! 
$f) f,oiíi.e>lle.ráiV..i^las oonipras.., 
i.a C^na'aMÍa quedíii'ii. ©UCTir^ada 
ño r todo el tíéffilpd dejAuracion 
te c o n t n t o de los servirfos d< tran-
pov+r». mc+ndia. vejifa G ínvP«tigarAÓ3 
del Timbre del Estado, ^ ibv .nándu-d . 
las comisíonoic -.niguiontes: 
iTr - t . 150 rbiilionefl de n i e l a s d-
producto l íquido, 75 (remtéstmas p03 
100. 
río*f*.* 1S0 m i l l ó n ^ on ndelnnte. c 
por 100. 
'Pe^mhirái odAmás. l¡a rotn.pa.fíía 
tercera parte de las multas míe pcw 
infracciones de las disposiciones om 
rijan acerca del Timhi-e. se iiapongar 
a consecuencia de expedientes promo 
vidos por sus emipleadcs. 
T n invPs*icra','An del Timbre se ejpr 
cerá con snieciAn a lo disipuesto por 
l a lev de este impuosto.» 
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KAMIREZ.-Impermeables.-Blanca, 5 
K O T i G i A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
L A S F I E S T A S D E L P E R U 
U n t e l e g r a m a a l R e y d e 
E s p a ñ a . 
L I M A . — E l Casino Español ofreció al 
conde do la Vinaza, en la noche del día 
27, un banquete, al que asistieron todos 
los representantes iberoamericanos. 
Estos representantes rogaron al minis-
tro plenipotenciario español que trans-
mi l i eraaSu Majestad el siguiente tele-
grama: 
«En el centenario del Perfi, la Anflctio 
nía de los pueblos iberoamericanos salu-
da a su madre inmortal, que personifica 
Su Majestad el Rey don Alfonso X t í t 
Firmado: Amaral, embajador del Brasil; 
Restrepo, embajador de Columbia; Ca&u, 
embajador do Méjico; Espalter, embaja-
dor del Uruguay; Iturralde, embajador 
de Bolivia; Sosa, embajador del Para-
guay; Duprat, embajador de L a Argenti-
na; Fereira, enviado especial de. Portu-
gal; San Martín, enviado de ¡Centroamé-
rica, y Cárdenas, enviado de Cuba.> 
Se ha recibido la siguiente respuesta, 
que ha producido efecto indescriptible 
por el profundo cariño que demuestra: 
«Correspondo con toda el alma al saludo 
de las dignas representaciones de las 
amadas Repúblicas hijas de España.— 
Alfonso, Rey.> 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Ayer hicieron su presentación en el 
Regimiento Valencia los alféreces don 
Perpetuo Lara y don Eduardo Castell 
Moya. 
Este hijo del bizarro general goberna-
dor señor Castell y Ortuño. 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
¿ E s t á n d e t e n i d o s i o s 
g r e s o r e s d e l a l c a l d e ? 
S-aminur.:! cj.a riendo sua funcionen 
cao íi» í'asidui'.ii.d de .^ieinpre. 
l señor Aigüero y Sán-
<vhuz d.e Tag-ie, dirigiéndole expresi-
va rellcitación por el nombramiento y 
u i ai u testando que reconocidas sus re-
levantes aptitudes y espíritu honrado 
y recto cont inuará la tradición de la 
QüSBk velando por los intereses pro-
vincia lesi con el mayor acierto, para 
n i a l contará ©n todo momento con 
la decidida colaboración de todos los 
diputados. 
Se ausenta de*l salón el señor. Ruiz 
P é i m . 
Constituida definitivamente l a Di-
putación, se procede a distribuir los 
tiirnoa de la . Comisión provincial, en-
trando a formar parte d©l primero 
que lia de ejercer sus funciones desde 
esta fecha loa señores don Ensebio 
iíuiz, dun José Ruiz Zorrilla, dou 
i/fiiiaiido Quintanal, don José Gon-
zález Gutiérrez, don Ricardo Rivas 
ürt iz y don Mariano López Dóriga. 
• Seguidamente, en elección- secreta; 
queda elegido por trece votos y cin-
pb pai/dctas cu l lam o don Eusebi 
Uuiz i/.'.ia el éargfo de vicjprcsadeni 
do la C.üiiLiuu pru \ i i i c i a i . 
S designa a lo» señores don José 
Ra i / , bo r r i l l a y don Domingo Lomo 
•iudu) rcpiesciiiaulcs de . la Diputa-
ción un l a Junta de Obras del Puerto. 
Para las Comisiones pernmaientes» 
d,é que consta esta Corporación se ©li-
-e a loia señores siguientes: 
De la de Gobernación.—Don Agus-
tín G. Trevil la, don Constantino Hel-
guera, don Mariano López Dóriga, 
n . .u aru Hivas, don Federico de 
la Lama y don Francisco de la Torre. 
üe la de Hacienda.—Don Ensebio 
Miz, don Fernando Quintanal, doni ^ ^ ¡ p ^ gpatadofl que favorezcar 
6h F . Caleya, don Agustín G. Tro la colocación en ©1 mercado mundia 
ivüa 1 i,n Juan Antonio Morante y de los producto® de la tierra, que, en 
don Leandro Mateo. híU1 Ridft v á*™™* 
Muerto de insolación. 
BARCELONA, 2. Ha muerto víctima 
domina insolación el obrero Isidoro Mar 
fínez, que se bailaba revocando una fa-
chada. 
L a escuela de mar. 
El alcalde d« esta ciudad, señor Mar 
tínez Domingo, se propone as i s t i rá :• 
inauguración de la Fscuola de mar. 
inccnd'o ¡"tencionado. 
F.n Gualla se prendió fuego un bosque 
y las llamas se propagaron ha^ta el pue 
blo de Barranco. 
l as pérdidas que ocasionó el siniestro 
son de gran consideración. 
Ha sido detenido un anciano, que i-e 
upone fué el que prendió fuego al bos-
que. 
E l "ecretario, mejora. 
E l secretario del Gobierno civil mejo-
ra notablemente, siendo muchas las per-
sonss que estos días so vienen interesan-
do por su salud. 
Cuatro detenciones. 
L a policía ha detenido a .losé López 
que arrojó algunas piodas al paso del 
tren de Sarria. 
También han sido detenidos dos sia-
dicalistas y Pedró Bandelló, a quienes se 
supone autores del atentado contra el al-
calde. 
Se cae del tren. 
Comunica el jefe de la estación de Mo-
llet que de la locomotora del tron núme-
ro 658 se cayó ayer tardo el maquinista 
Agustín Ferrer, al traspasar el puente 
metálico, y falleció a consecuencia de las 
heridas sufridas. 
CHOQUE DE C A R R U A J E S 
C i n c o p e r s o n a s h e r i d a s 
A L I C A N T E , 2 .—El coche correo que 
bace servicio entre esta capital y el bal-
neario de Busot, al salir esta tardo chocó 
contra un automóvil de la propiedad de 
don Francisco Rodrigo, en el que riaja-
ban el «chauffeur> y un amigo de éste. 
E n el coche correo iban siote viajeros. 
Resultaron heridos Dolores Giner, con 
traumatismo general, grave; señor Lina-
rt s Carrera, herida y contusiones en la 
cabeza, de carácter leve; Rosario García 
Verdú y Remedios Torregrosa Aracil, 
heridas en las piernas, leves, y José Ma-
ría Monsálvez, heridas en la cabeza, leve. 
E l «chauffeur> ha declarado que no 
pudo evitar el cboque porque las ruedas 
patinaron a causa de la lluvia. 
\a^'v\'vv^\^AAAA^vvv \ 'vAAAA /vvvaa^vvwwvvvwvv 
G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
Aviso a los agrieultore 
L a Aiaóciación de Agricultores d 
E s p a ñ a ruega., por intermediación d 
la Prensa, a todas las entidades agí 
colas y a los agricuitoreM en .gcnei; 
lijen su atención en que se ha esonee 
dido tai» solo el plazo de dos mesv 
para informar respecto del proyecr 
de nuevo Arancel formulado por l¡ 
.'Jomisión permanente de l a Junta ¿1 
Arancelesi y Valoraciones, que h a si 
do. publicado en la «Gaceta)) del di; 
12 del coirieiUe, y.aunque,'ella gestío 
aa ima prórroga, que estima justili 
•ada, ante t a m a ñ a ©mpresia, no ob^ 
tante, ©ncarec© l a necesidad y conv.' 
uiencia de su estudio, agradeciend' 
á unas y a otros, por anticipadu 
uantas observaciones lee sugier: 
aquél y quieran hacerla conocer, y-' 
que nada tiene para lia agifiicultur.'. 
nacional la importancia de un Aran-
cel que, a m á s de afectarla ©n su c o i 
dición de productora, como clase so-
cial consumidora, puede constreñir!: 
a sufrir protecciones arancelarias ex-
cesdvas, a lo cual se .propende de an-
taño, exceso que puede determinar 
además la imposibilidad d© que se 
S a l a N a r b o n 
D E S D E LAS S I E T E 
Segunda exhibición.de 
(ESCENAS DE LA CAPITAL) 
Varietés. 
Debutaron ayer, como estaba anun-
ciado, las dos artistas, Estrella Ruiz, 
mnzónet i s ta , e rsalielita üuiz . baila-
rina, y por este orden. 
1.a primera una mii jcr núiy vir.-
to&ff; preró, aii'i dudvi. p u r hms con-
flaíisul "fet) sua ibii . . . - t\i- c,'iiVtiV í̂.é o,por 
temmr, muy .srene-ralr/ado enftv la-
íh'Xafi cf!ia.".dn 09 PT-.'.íVMtnn niiie un 
público que desco.noéftrr, n^i bteió =11" 
reiipiiilWdes de can'/;nnot;;f;'. nunquo cí 
«u belleza de mni^r. Fe de ••?-p!<aperni 
que repue^t?' d.-1 ©Rpj t e - ' m ^ f p -Arfi 
CU d ías StlCftSÍVtíd, loínaT e,I rle'-i piitr-
Tsabelita Ruiz obtuvo un ét\\p r 
tundo e inequívoco rr,u\r> bánarii 
como mujer de áitíguláT «dhamien y, 
como-figura elesrante y sugestiva. Ti>-
dos los bailen rnie hfzo"fuomín un d< 
obiado de grnrin y eJCprcsrtftn. Fué 
ap'laudidísima y tuvo m"1 dupliicar el 
número (Je sus.dan/as para c o r r e t ó n 
der a los insistentes aplausos del pú-
blico. 
Lo?! bailen de gala, 
Aunque la dirección del Casino, co-
rrespondiendo al deseo de buen nú-
mero de familias, biabía pensado en 
celebrar grandes- bailen de gala con 
cotillón loa sábados, a partir del de 
esta «vmilana, ha tenido que cambiar 
de fedha/* en vista del gran número 
do familias oue desenn n,«i.stir a los 
diners de moda que el sábado próxi-
mo «e inauguran en el Hotel Real, 
a.ulenizados por la ormiesta Boldi. 
F n s î v i^a . los bailen de érala del 
Casino se celebrarán lo- lunes v jne-
vos, eminezando a Ins once de, la no-
che, y todos losi indicias nermiten es-
perar que han de ser fiestas brillantí-
simas, como lasi que a ñ o s anteriores 
\°'r h«n oe'hbrado "en aquel elegante 
centró. 
Cuarta jornada de la serie 
EIrao el poderoso 
Hotel Restanranf f B a r "Roya l" 
• I únl fo son eervialo « la «art» 
Do ía l ' o i i i i ' u t o . — D o n Fidel Diez 
d§ ios Bíhk óun •Uuberlu Cagigai , :dün 
J'oaé González,, dun José María de Co-
sío;.', don Pedro Pérei, Lemaur y don 
VictorianQ' SsiBClliez. ' . ". 
definitiva, han ^ido y serán siempr 
en nuestro p a í s la base de su comer 
ció exterior, cuya balanza a todos im 
porta nivelar. 
E l presidente, el marqués de Alon-
so Mnrtínez.—El secretario genera!. 
J e s ú s Cáuovas del Castillo. 
T E A T R O P F R F f l A Hoy, miércoles 3 ] 
fmpresa F R H 6 H . Compaflía de BNülQUE B O R R A S . Temporada de «erano. 
Despedida de la eorapanía :DNICA FDNC,0N A 1,9 DIEZ 
T I E R R A B A J A 
Y MEDIA E LA. N O C H E 
UNO D E L O S MÁS GRANDES 
E X I T O S D E E N R I Q U E BORRÁS 
r-úanana, a las diez y media, de-
bvt de la gran Compañía oómica ALBWÍOIVAFE 
con la 
comedia LOS atlQUES 
6 r a i Casino del Sarinero Hoy, miércoles, a 
AS S E I S Y MEDIA D E L A T A R D E 
ESTRELLA RUIZ, canzonetísta, 
ISABtLITA RUIZ, baiicirina. 
y he dan8aiit,-Or-qTiew^̂  3B O T> T> 1 
Compañía cié Opereta 
A las DIEZ en punto: L a opereta en treh h c í o s , de Leo Bard, 
La p r i n c e s a c r 
8 !JB A G O m 19W 
•••MMCWllMaMni 
I 
LAS LUCHAS MODERNAS 
U n i n d u s t r i a ! v e n c e a l a 
p o d e r o s a B o l s a n e o y o r 
Tlace unos meses se dijo que Ford es-
faba en s i tuación apurada, por tener qua 
\yror 'rente a obligaciones que imporU-
b n 0 millones de dólares . Esta situa-
r iun i ió atribuida por aiírunga person-s 
n tá violenta campafui antisemita que j j )r 
"nioncps dir ig ía el conocido industr ia l 
arer icaao. 
. I a noticia fué desmentida; pero hoy 
Kord ha facilitado a la Prensa los deta-
lles do la lucha que tuvo quo sostener 
crn Wal l Street para salvar la difícil p > 
si ióa en qu^ se encontraba. 
Como ya hemos dicho, M. Ford t o n í i 
que cumplir obl igácioues que represen-
ta» an 6 i millones de dólorc?,, que era 
preciso hallar r á p i d o m e n t e . Ahora bien. 
jL?s ventas da coches flojeaban, y u la 
baja "n los precios no podía mejorar sea-
res en el papel d é Lü'hengn'i i ; solo] D e s p u é s do conveu-iciitenieiil'! ;i~is,-
que en vez de cantarle el «Cigno gen- j i ido fué trasihwjiado a sin domiciil'io .cm 
ti.bi, te pádió la bolsa ó tú v ida . 
Si-gún nudii aver iguar el sorprendi-
do y dáaJtó-jadQ viajero, no era que 
el .bandido tuviese aficiones, m.usica-
1 ^a^|pte!ríia©afej, .sino quie h a b í a en-
c í i i i t r a d o ej t ra je en una p r e n d e r í a y 
I g l i a b í a paron'do m.ny al>i'o-¡>iado pa-
ra dar m á s realce a ;SUi coiulición de 
jefe de una cuadr i l la do salteadores. 
No .siempre es en Ghicago donde 
ocurren cosas raras. 
En mangas de camisa, 
I.n Ti'.n ida temiperatura es mucho 
h ü V s égnáíBile, al parecer, en Londre? 
nne en M a d r i d . La c l á s i c a cor recc ió r 
b r i t á i i i c á ' n o resiste a la inusi tada su. 
bida del t e n n ú m e t r o . 
En f)Jeno Pretor io, el pi-esidentc d( 
Sala, de Witeqliap'el se despojó u r 
día dé este- de l a toga y Ja peluca 
cesa riütfca vista en un, T r i b u n a l in 
ora menester adoptar medidas radicales 
Paramos, pues, toda actividad que no 
fufra directamente productiva. Suspea-
dí .-, a im.Marle, en vista de l a tem,pf 
raiíiura ihoopoi-table1,; y—ctoisa much 
míáa gravo—en la ú l t i m a ses ión de 
dimos nuestras enormes compraade ma- Consejo ... indust r ia l , e l presidente s k 
tenas primeras y eo las 35 fábricas 
t^das las existencias disponibles, fuer m 
t ansforraadas en productos terminad íé. 
Por otro lado, la Compañ ía puBo en 
vigor una c láusula de sus cohtratoa1 c m 
, sus agentes, por Ja quo se obligaba a és-
tos a lomar en firmo ua mín i inu tn do 
roches y a pagarlos. So realizaron igu ú 
monte diversas economías adpaioistrati-
vas. De esta' modo, entro enero y abri l , 
mas de 24 millones de dólares de exis-
tí ncias, fueron convertidas eh dinero. , 
Se examinaron detenidamente los cré-
ditos extranjeros, pudiendo recaudarse 
t cscientos m i l dólares . Las ventas de 
accesorios añadie ron a loa fondos r e i l i -
zndos una de suma de cuatro m i l l o m s 
de dólares. 
Sin embargo, lia a ñ a i i d o Mr. Ford, rn^ 
faltaban todavía ocho millones dé dó;a 
rrs Ahora bien; a consecueaciaUlelretr -
s i en los transoortes por f e r r o c h i t í I , no 
podían realizarse varios millones de dó-
lares, representad s por un n ú m e r o con 
Hlderable de coches Si las entro h >• 
hieran po -ido ser aetivadfis, los pagos 'io 
hubieran sido t ambién » 
EntoncHS Mr. Ford adoptó la dicisIÓn 
de comprar la Compañía ferroviaéia l> : 
t ipt Toledo and Icontoa, Empresa qdé 
servía a varios de sus establecimieatos 
Mr. Ford puede de e^ta manora dar la 
pi iuridad al transporte de sus producios 
y varios días cobró 28 millones de dó' . i 
q u i t ó la levita, dando ejemplo a I o í 
d&riá< ••nie-jeros, y l a sesión se ce 
ÍC&TÓ ( f iando todos en mangas de ca-
mii-si. 
Buque f a n t a s í n s 
Lü ol ios tiempos s o l í a h a b l a r á 
cuando el v e r á n n caldeaba las irnag, 
inicioiies y ]u> pj-edis'ponía a lo mr, 
ravil loiw, de cierta «serp ien te de mar) 
que dió origen ^ IOS más fantás t ico; 
relatos. 
Desde que existo la in formación pe 
riodísilica propiamente dicha se nofa 
si'¡Mpi e en el verano un aunnento de 
noticia"?.!'pintorescas, en Ies diar ios de 
; i ' e a r á r l e r , como pa ra supl i r la 
ausencm de detenninadas materias 
de ini'oruHíición. que permiten en in-
•••i- ¡".i a l imentar la curiosidad, del 
ItSííÉdr - iu . r e cu r r i r a las (oseipientes 
dé m a r » . 
f íáblí ise ahora m n d i o de un «buque 
•antasiiua» aparecido en aguas norte-
.•n^'i ¡cunas . Navega sin las luces re-
id áü ternarias y no contesta a las so-
líales que le hacen Jos d e m á s barco? 
al avistarlo. « . .. 
Pa ra los unps, ,se t r a t a de un buque 
S 5 « 3 : r v i o i o p e r m s n e n t © 
B o l s a d e 
íes, que no hab ía podido l iquidar an o* 
o r ' .star las mercanc ías detenidas en'íd , 
:r.mino. í , a s i t u : e ión estaba ^aiva-ia, pe---tnP-ll,ucl0,i '^- paratas; |'<-n. no se di 
•o Mr. Ford reconoce que la partida fué haya atacado ISiastá ahora i 
J vida o a muerte. 
IWVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
POR BOCA DE OTROS 
ningVjn barco mercante. Aseguran 
l i t ros que sie t r a t a do un vapor de 
que. se han apoderado los bolchevi-
ques americanos. E l Minis te r io del Co-
miercio ha pedido al de M a r i n a esta-
bleizca un servicio de hidroavione: 
Flor de d í a . que v ig i len l a zongi «frecuentada, poi 
Scguraiiiienle no 'ha habido j a m á s hia p i ra t a s» . . . ¡unog infelices pirata: 
hombro alguno que haya ah-ajizado que no se meten con nadie! 
una popularidad tan r á p i d a y tan un i j V e r á n ustedes cómo desaparece d< 
'Versal como el ex presidente; VVilson; ;esceiia el buque fantasma, en cuanto 
n i acaso se h a b r á visito nunca una empiece a bajar el t e r m ó m e t r o . 
, . . vvvvvvv\a,vv\'Vvvv'vxvvvv'vvvvvvxA/V\'WvvvaxvvA,'VV> 
caída tan vertiginosa como, la suya a 
los abismo» de La impopularidad, y 
del olvido. 
Recuerda «Le F í g a r o » que ('n UMS 
no quedó en toda F ranc i a un^ ciudad 
pueblo n i aldea donde no se desbauti-
zase alguna calle o plaza para ro tu-
larla «del Presidente Wilsón» . En al-
gunas, las menos1, el acuerdo, del M u -
nicipio se tradujo inmcdiatainiente en 
S u c e s o s d e a y e r . 
Exceso de ve'ocidad. 
Por oircuilar aún exoeiso do veloci 
dad por el nl'lo de Miraniida fué de 
iiunciad.o ayea- el automóviil S.—4-50. 
Coclieros d e n u n c ¡ a d o s . 
Por canecer deil corresponidiente. 
permiso pura , gu ia r cotíhes fueran de-
a colocacjón de las co r r e spo í id i en t e s nillla¡a;d0iS ay,er lag }6vmes p,ablo v e 
tapidas. En aquellas otras poblado-i ; s é ^ á n o F e r n á n d e z y Manuel 
neg donde el acuerdo odiíicio no se AilvaircZi 
cumplió a,.;,, seguido, se le Jia dado Accidsnte de! trabajo, 
carjvetazo, de j ándo le i m p l í c i t a m e n t e M a m w l A<nsorania Rivas, de 18 a ñ o s 
•fiaplado. .Ljie ^dad. tra.ha.jaaido en el tallier me-
ÍÍ«.Y.clice ,el ni"::"'i> d ia r io f r a n c é a | [ue «üm-ico -de, los senioras P é r e z y Seoane 
'*" Viu Uls (lc, las locfalidados que. por prodpjo una h e r i d á c o l i u s a en el 
^ ^ e r mostrado .mayor di! ig^.c!a , . se 
^ t í o n t ] an con una calle d [Misa i fec-
Ufatncnte denominada « d e r P*¿s5den-
U' Óí.iHf.m». so e s t á apeláiffli: a na in-
U i e r l o r k i ü W. 
» > E . . 
• » D . . 
• • 0 . . 
• > B . . 
« • A . . 
O H . 
i m o r í í z a b i e 5 por 100, F , . 
. * > » E . . 
• • > D . . 
• • > C . 
• • > B . . 
• » » ' A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 




l í uoa re r a s .—Acc iones pre-
ferentes 
ídem í d e m , ordinarias • • • • 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas, 
í iom no estampilladas. . . 
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ed misimo auitomóviil. 
Cesa de Socarro. 
A y e r fuerom asiMidos: 
Ccin/cihia Paclheco, de. .tres- año®; de 
una hertídíi. contusia en ol dedo anu-
l a r de l/a mamo deredha. 
Francisco Díazy de 25 a ñ o s , de ex-
hnacbión de un cuiempo ¿'xitraño de! 
ojo detretóho. 
Coiicxipción l lueifta, die l i - Qñq&i de 
conltiuaicQies y extens/as! rozaduras en 
el m u silo dereidio . 
Vicente M e n M o , de seis a ñ o s ; de 
ana her ida contusa ,'M lia regiión occi-
p i t a l . 
Obrero herido. 
Ayer, escando subiido sobre iiína es-
calena arro!gia.pido uin deipósiito de 
ligua, el obrero de l a C o m p a ñ í a de 
uguas, Alejanidro' IInacetn, de 37 a ñ o s 
'jQ edad, tuvo lia desgracia dia oaer, 
'cibiondo u n fuerte golpe contra el 
aueilo. 
RjecagidO' por var ios c o m p a ñ e r o s , 
."ué trasladado a l a Po l ic l ín ioa de la 
nuz Roj'a,, domde le fué apraaiada 
unía fuerte comtusión con Jiemiattioma 
m l a pienna derecha y proliailtfle frac-
ujra del pea'oné. . 
Dieapuéa de aais ládo, fué coniduoido 
m u n codhe a su domiicilliio. 
Cruz Roja, 
Duante cil pasado mies de j u l i o fue-
'on preaiados >ín l a Pftlidlíniaa de es-
a b aiófiica Insli i tuoión, los siguiionle-
e.rvicios: 
De aocidenites dol tü'íiibajo, 10; d i 
•.ccliidenites eíisunilos, 44; .traslados ac 
.amilla, 20, y por los rnédiicos fueron 
evacuadlas 211 cosisuiltiajs. 
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GARROTAZO B R U T A L 
P o r u n " q u i n c e " d e v i n e 
MIAiDRID, 2 . -Anool ie , ya a ú l ' i n :; 
tkOra, el pocero Ce.lestino de A r r i b 
Cor tés , de veinti5>3is a ñ o s , domiciliad-
m l a calle de M i r a al Sol, h á m í r ü i'i 
pene t ró en l a taberna sita on el nún- i 
i-o 21 de l a calle de l a Ruda., de la qu> 
iS p ropie ta r io Franicisco Acero, d>' 
.ancuenta, y seis a ñ o s , y p id ió n 
¡«quince» de vino. 
En el momento de penetrar él!poc,e- E l correo norteamericano do gran 
ro en la tabeniia so encontrabat a l l í el por to y mardha, nombrado 
dueño , su hi jo Ranzón, de diqcisíéíia <flrj> ^ ü ^ B j ^ ^ -
F 
A diez metros del Granr.Casino. Capacidad para 2S0 coches, cen 93 jaulas. 
Surtido completo de neumát icos , gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
A L Q U I L E R DE COCHES CJERRADOS Y ABIERTOS. 
T & l & f . S O - 3 5 
Por osc rü íu ra púULica. otorgada an-
te e l notar io dan Mainuieil Aililpio Ló-
pez, ha quiedado disuelta l a Sociiedatí 
i,a.fuiQn*e y R o d r í g u e z , li iaciéndose 
cargo del aotivo y paiSiyo die l a mis-





68 9 5 ' q u i s a cora t i imará e l ni'.'igocio- de sas.-




























S*roaurador de lo« T r l b u n a í a s 
ÍELASCO, N U M . 9. — SANTANDER 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA,-
N A R I Z Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
diez a u n a y de tres y media a seis. 
M E N D E Z NUNEZ, 13, T E L E F . 6-32 
k ÁNGEL BDIZ ZOERIUU 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a í. Plaza Vieja , 8, 
Teléf. 6-32. Gratia a los pobres, mar-
tea y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, 1, 
Calzados ds íarde ? noche, 
treaciones exclusiuas. 
. 5an Fraiicisco, 28. 
l Y t m o U N E 
1 : 1 ra í d [ d e a m i m m \ í i m m 
i J e r ^ i c i o e l e l ^ í e - v v Y o i ' l c 
|Mi; deiveho. 
Fué cjiirailo £ln ta Casa de Socorro. 
Se c a v ó del t raAvia . 
A las a-is de la tarde d>v ayM'. on 
Kemr,;.;,,. |>rucfídin ftento ¡--rúi • enn..,."ii- U fta^le de San Fern-uido, se cayó de 
er ror d e k e n t t i 5 i t a a 4 : « 6 S b í H Í i n I r a a v í a Fóditfó Lé2ái La,giar, de 24 
a ñ o s , qiu.'icin rec ih ió u n Eucnte golpe. 
E n d! uu.tc.finóvia (Vi lioa (biijCBl de 
B a ú íMar^ 'n, oedildo gpjlantonaeinlie, fue 
ti-.-o-il,a,da.dÍ> a l a Caiaa do Socorro. 
Ka el benéfico establecimiento le 
l (!'' la» l á p i d a s l a ú l t i m a palabra, 
nejándolas i n d u c i d a » a ral le "n plaza, 
(t(leJ i 'cesi t iente. 
S ó j a s del á r b o l ca ídas . . . 
Lohengrisi, bandolero. 
^Cuenta el iniyrno «Figar.o» que lia- fueron apreciiadas una conltusión en 
c^ poco tiempo un viajero que a i r a - ¡ l a ragiún oociLpiitail y o t r a em La re-
.^csaba un para.j(! moiitaíiu'Ko del T u r I ííi.ón, <i-jj.uipuri.-.ir iiJiqjuá^ndia, uima' ero-
'^uc-.lán 8e encon t ró con un ind iv iduo . s ión en l a o n j a deroolna y connioc ión 
^uido exactaanente coin'o'.-loí: veno- cianetaraj. 
a ñ o s , repar t idor de carnes., y ua hér-
m.aiio. de éste, ]lamia,(lo. Mamad, de 
veinticuatro, que pireSta .sus servicios 
en la taberna como dependiente de 
mostrador. 
El pocero, a l servir le el .vino, n o t ó 
p ie el vaso estaba casi v a c í o y pro-
testó airadamente, censurando a .Ma-
inel. E n defensa de é^te s a l i ó su her-
aiano R a m ó n , qu ien conieuzó a pe-
;arse con el parroquiano. 
Cuando és te se (l.'.-iícMidía de las a,co-
(niatidas deil h i jo niienor del tabernero, 
salió de d e t r á s ded most rador el Ma-
iiuol y , aimiado de u n g-arrote, a se s ió 
m tremendo golpazo en l a fiante, a l 
pocero. 
. Ceiiestino coomenzó a arrojiar g ran 
cant idad die sangre, y en csitqí, surgie-
r o n los guardias, que procedieron a 
la detcncLón del agresor y al trasliado 
dl'JÍl herido a l a Casa de Socorro de), 
disitrito de l a Inclusa, doindo se le 
ap rec ió una extensa ln&rida contusa 
eni' l a r e g i ó n f ron t a l izquienda, áo 
p ronós t i co grave, e intensa conmo-
ción cenobral. 
• Unía vez curado el pdddro se le tras-
laidó a l Hospiital ] iroviincial . y el agre-
soir qued») detenido en los ca,labo/.os 
del Juzgado de guardia . 
No hay asruas en E s p a ñ a con ta 
abundante desprendimiento do azoo 
y su l fh ídr ico cerno las de Alceaa y 
Ontaneda, y n i rguna puedo reempl»-
zarlas en Jos catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
G r a n fíoíel d e O n í a n e d a 
a cargo de KES8LER HKRMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzíganes. 
'Jé concierto do CINCO a SIETE.— 
Informes: Administrador. 
•ÉMiiÉaii 
i l i L 
Se enouonlüna accid.ointalmonte en 
esta c 'udad, de regreso <to Nueva 
Y o r k y Habana, l a notable masajista 
y mianicuri Mis . Mari.. 
E l masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues (hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas 
y grasas de l a -cara. 
Hace sus trabajos - a domicil io y 
arregla las cejas s in dolor con crema 
eapeoial pana clise objetoi. 
Las a e ñ o r a s que niocesTien de su9 
servicios, pueden dar aviso en casa 
CIRUJANO D E N T I S T A 
áe l a Facu l tad de Medic ina de MadrW 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eeás. 
Alameda Pr imara . ».—T«|*frni« 
^Aavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
s p e c t a c u l o s . 
Gran Casino del Sard'nero.—Hoy, 
miiércoles, a las seis v inedia de la 
tarde, E S T l » E L b \ R Ü I 2 , canzonetis-
ta; I S A B E L R U I Z , M a r i n a , T H E 
DAN SAN T-0 R Q U E ST A BOLD1, 
A las diez en punto, c o m p a ñ í a 'de 
opereta: l a opereta eu tres actos,' de 
Leo Pa rd , « L a princesa de los do-
lí a rs». 
rwstrn f^r^da^.—Emnresa Fraea.-
[ T W , míiércoles. a las diez y media do 
la noche, ((Tierra ba ja» . 
Sala N a r b ó n . — Desde las siete 
segunda exhibic ión do ((Santander 
pintoresco»), escenas de l a capi ta l . 
Cuarta j o m a d a de la serie. «Elnif 
ol poderosio». 
Circo Feijoo (instalado en ]as fe-
rias).—Funciones a las seis y media 
y diez y media. 
H E R N A N CORTEÓ 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE D Q m G A ) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON ^ 
P U L M O N E S 
rVvmnUn: d iar ia dp i? n > w mpMf> 
VWV/VVV\A/VVVVVVV/VVVWV^^ 
V I N O 0 N A 
FUENTE DE JUVENTUD V ENERGIA 
fHKtWflIilintil en bodas, b a n q u e é . MÉ 
s a l d r á del puer to de Santander hacia 
el d í a 12 del corriente me:;, amo ¡tien-
do pasaje de C á m a r a , tercera c í a se y 
carga, directamente Tiara el puerto de 
N E W Y O R K 
PREGBOS: Pasaje entero dcside 10 
a ñ o s en. adelante: 
E n Cámiara , desde 175 pesos a 250 
pesos, según c a t e g o r í a , m á s s pesoH 
de impuestos de desembarco. 
En tercera o rd inar ia , pesetas 825,25, 
máfl 8 pesos de impuestos de d1- -
em barco. 
CONDICIONES PARAEMBÍRCAR EN SASTANDER de ^ José RiVias ( í iül lda 'lLas Ro-
ias»). 
P R I M E R A : T m e r l a Garlera de J 
identidad. SEGUNDA: Traer un pasa-
porte del Gobierno c i v i l de la provin-
c ia del pasajero, visado p o r el s eño r 
c ó n s u l de los Estados Unidos del dis-
t r i t o conguiar a que portonezca. TER-
CERA: Es indispensable saber LEER 
y ESGRIEIR y H A L I A R S E DENTRO 
DK DAS CONDICIONES D E LA V I 
GENTE L E Y DE E M I G R A C I O N D E 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
Los pasajeros de C á m a r a solamente 
necesitan el pasaporte visado por e! 
s e ñ o r cónisul de su dis t r i to . 
Es t a m b i é n indispensable el có r r e s -
pondiente CERTIFICADO DE RF.VA-
GUNACION. 
Los pasajeros que Shiayan garantiza-
do su plaza con el 50 por' 100 del uu-
porte de su pasaje, d e b e r á n presen 
tarse en esta Agencia con CINCO día» 
de a n t i c i p a c i ó n a l a feísbia de ta r a l i -
da del vapor. 
Pana miá5* infornies, dir igirse a su 
Coiiisign a lar io , 
DON FRANCISCO SAI-AZAR 
Paseo do Pereda, 18—Teléfono, 37. 
M a í z p l a t a s u p e r i o r . 
E l d í a 6 del actúa,! BStoerq l l a g a r á a 
este puerto el vapor «Airmiuru», con 
un cargaamenito. 
T a m b i é n tengo navegando (i'.vo poV 
el vapor «Graimond». Para ped'doiS a 
TOMAS FERNANDEZ GANALES 
D e s p a c h o s í 
C e r v a n t e s g 1 
S A N T A N O 
l i i ü M U t i § m I I ! 
y Caja de Ahorros de Santa^dsr. 
Grandes facilidades o a ra apertura 
de cuent «s corrientes . : t c r éd i t o , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
r a n t í a personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
L a Caja, de Ahorros paga, hasta mt í 
pesetas, m a y o r i n t e r é s que las d^ 
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmente 
en j u l i o y enero. Y anualmente, des-
t inaerCoosejo una cantidad p a i a pre 
mios a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el E » 
tablecimiento s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de m i e v i 
a una ; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a onaj 
tarde, de cinco a odio . 
Loa domingos y d í a s festivos no s í 
r e a l i z a r á n operaciones. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda l,», KC 
Miércoles en l a Cruz Roja, de 5 a 7 
OCULISTA 
8 A N FRANCISCO, 13, 8EGUNDQ 
fWO y r i F . — - P a q i h a • » l E L . R U E B L O C A N T A B R O f » Ó E AGOfeTO DE 1 9 2 I 
m d e 
Oán^pcón oficial desde hace 5-
1. , 15 años conGccufivos 
c . m . G i s i l l e r m o T n í m g e f , S . A . - - Apartado 293 - B a r c e l o n a 
C l i l l - i i , I , ñ i r e 
Un mes. . . . Ptas. 
Trimestre — Semestre — 
Año — 
Extranjero] 
Trimestre Ptas. 15 Semestre — 30 
A ñ o . . . . . . — 60 
TB3J 
í n 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo oohO 3.a y 4.a — a — 1,00 la — _ — 
5 a _ a — 0,50 la — — — . 6.a — a — 0,35 1a — — — 
7» — a — 0,151a — — — 
BSffComunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de las planas arriba citadas. Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 por 100 sobre el precio que lo corresponda en la plana donde ha do publicarse. Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. DESCUENTOS DESDE CUATKO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A O S E S Q U E L A S Y A N i V E R A t H O S 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2ay3.a 4.ay5a 6.ay7.« 
A toda plana Pesetas.. 1,23$ 1.200 media ídem — .. 650 650 cuatro columnas. .. • — .. 35Q 325 tres , — .... — .. 2?a 200 dos — . . . . — . . 8 i 50 una - — . • . • — . . 50 S5 
226 126 35 20 
marca NORMO 
para íodas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especíalmeníe 
para traineras. 
marca RUD LE? 
de 6-16 HP. v 12-32 JiP. Enlrega 
inmediata, 
igenía fixclaslvo para ÉspaSa y Satl-imórlc 
SANTANDER-BILBAO 
t s ™ » É ! S O i i e i i m 
C 
e o e 0 o i 
[Venta de 'marcos y molduras da todas eiases. girandes no vedad 8» y suriédo issuy variado en jmarsot de dlferentei ü h mas y eoííüos. 
P » R E : C I 0 3 F I J O S ! M U Y V Í S U S I T A Ü 0 3 0 » 
No eemprar marcos ni Inolduras sin visitar antes esta eása. 
BECEDP, 11 (en el mismo local que ocapa h Expcsicián de fotografías de LOS IJILlálíOS) 
d e l a s ' p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
t e K i 1 x G r JJ i T r i M x ^ m m 
kstalacioaes y reparacioaes de te eléctr ica y t i m k e s 
. A CARGÓ D E 
iRo encarguéis uaesíras insíalaciones sin antes uisiíar esfa Casal 
P R I K C I P E , m c n ú S r o , E S á T K E S O E L O . - T E L E F O R í O 3 - 1 6 
BI15E0 DE PEKEDfl, 21 
Enírada por Calderón 
M a q u i n a r i a ry m a t e r i a l ; e í é c t r l c o ^ 
" A L 4 0 S O P I E S D B L U Z Y T I ̂  B H E t 
R E m ^ A C i O ^ D E M O T O m M 
A l u m b r a d o e S é e t r i c o d e a u t o m á v a J a a . 
P E D R O iAM K A S - í - í S ? , 
Especialidad en vlncg blancos de l» «teva, Mansanllis. j IVaJdepeüas.—SüT "telo asrawm'.o em eomldae.—-íeléfcaB 
U r e l l l e r o 2 3 t a ifl 
Pa seo Menández Peí ayo, cuarto d» Saño. Informarán, teriódioo., 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel 
Vflnt.a- parfnmerías y drouiierías. 
y 
mstftdb poi? I o í s EiédicoB éo Im úpXMS. psstí» ám iwmáQ.pQfiqM tea!» 
ayude fe iaa digsstioas® j ihw s! Ejp4íife>s wnmá® las •aasolooííías éal 
m m m 
i íámí 
DE SANTANDER 
lnAi-nur i loo, a457,8o, 68,40, 08, y (58,50 por loo; p í e l a s 4Q'.gbO. 
Viflalbas, ;i 68,50 \»n- loo; pesbihs 13.000. 
Alniiansféisi, a G8,.r>0 por Í00; poseías [4.25Q. 
Alicajitós; primicia, 3 P&V lü0, a 253 pesetas una, 35^S ndiiMiiaK-s. " • Idem i ¡c K, i v niotlto jkn' 100, a "'\'. ::> por lOQ; p.^vlas JIMKfii. Sam.ü.drr Rfijhao, 1898, a 71 por 
u ó; p-s.-i:.s ri.m, 
Idmfíi íd. lOQó, a 71 por 100; pescliis 
•;:!.;'>i:T». 
'i'ia^ill.-iilIJciiS, a. W.IO |)or 100; n.'-
áotas 35̂ .500. 
.\avali.'H, a 9 6 ^ por 100; posotas 
.VioSg^ a 95 por 100; pelotas 18.500. 
nw E M L P A O FONDOS I T 1¡I.ICOS I\ ;:iiia Jnlcrii i: em títJÉotSlj CMliisióii 191Í), . 'Tic B, fiT.ÜO. . • i ACCIONES Bruico do Bilbao, númiGros 1 al mmo, 1.790. tlníori Minera, r.80; 085 fin coirrile'nl.e. NÓRÍtí do Eíipaña, 2G5. Ek'a.no, 57. Reatniéra, E5ip.aiicilia, 340, 342 fi.n "del cciri ionio, 310, 355 fin corriiotnlte, con piirna dfe 15 popotias; 350. Explosivo®, 280. • O.EiLI G A'GI OiNES Nrü-t 'f., ipriiMií-ra- aeirio, piüniora hi-póitócJa, 54,90. ELoctna dé Vle-sigo, 87. ' CAMiBIOS París c-licicpe, 59,70. 
Bmilin r;-. ..pi •. 0,70. 
(Vwwvvvv̂ v̂ .vvvv̂ ^̂ vvAÂ v\vvvvvvvvv̂ vl\̂ Â  
Las Mariao de los Sagrarios. 
Eos cuUrs nieriaitales de esta Aso-ri; -iri'!, bi&rán má-fíaiiia cu la parro-quia de la Anun.riacióii. 
A las siete y níedia, la misa de co-miMniili.' 
A las siete do la tarde, el ejercicio ¿da ô atúirnjbq 
i .a Jun% i liega a las asociadas la o ••-i ¡ncia a. ¡imi>o.s a.rtos. *̂ VVVVVV\̂ /VVV̂ 'VVVVVV'lAiVVVVVVVVVVVVVVVVVW • 
M mejor tónico que &9 conoce para la caieza, Impide- la caída del pele f lo hace crecer maravillosamente, pbir¡jne destruya.Ja caspa qna ataca a la irsiz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos Cavorcce l a salida defl pelo, resultando éste sedoso y riexible. Tan precioso preparado debía presidir lti«mpre todo buen tocador, aiiaqué sú]o íuose por lo que hermosea él cabello Brescindiiendo do '.as deymás virtudes que tan Justamanle pe le atribuyen,. Frascos de 2.50, 4».*50 y fi,09 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarla, • i Mada ai} SAntander m ̂  drogu^íía d« Molino j Gosaüañíjt 
L a Caridad de Santander.—El mo vimipnto doO Asilo en el día de ayer, fué el simiente: 'Comillas di-.trhníiias, 681-. Asilados que quedan en el día de doy, 139. 
Matadero—Romaneo 3sl I t i i t 
ayer: 
R o é W S mnyoivsi, 20; m/cnoirs, 5 0 ; enn peso de 0.588 k ¡11018:1x1111,019. • Cerdos, 7 ; 0011 peso de 7 2 1 , 
T 0 5 E M O D E R N O 
RADfUM-TERAPICO oe LfcS AFECCiONCi 
DÍÍAS VM3 
c r ó n i c o s e 
D e b e u s t e d 
s u p e c h o 
RAOlO-OOMENOk 
SUlFOSUAYflXOLATO 
'DTflSlCO - ACÓNITO 
C o o't 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
Dos i s 
Jre: cucharadas frondes al di a 
Según indicación del prospecto DE VISTA DI TODAS LAS FBRMAC1A3 
t" DROOUESIAS DC ESPAM* 
de Especialidades del 
Españoleto.lO-̂ ga^ í̂í'®. e s e l d e f e n s o r 
d e l o s p u l m o n e s 
D E L E Z f l 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
B a c M l I e r a l o - e o r a e r c i o - l H d n s í r i a s - K á H í i c a 
V t a r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s of ic ia les 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
S r í i l a n t e s r e s u l t a d o s e n ios e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
P r e p a r a t o r i o e l e c a r r e r a » 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la casa FIAT-I1ISPANIA. Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipos, nuevos y usados. Chassis tourismo 501 y 5li5. Stock completo de toda clase de piezas y accesorios para los mismos. Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. Alquiler de automóviles abiartos y cerrados a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Maquinaria moderna y personal competente para teda clase de reparaciones. SERVICIO FERMANENTE 
T e l é f o n o 2 1 - 0 8 . araers . 
No se puede desatenedea' esta indisposición sin exponerse a: i ^ ' ^ a 
orrahas, valiídos, nerviosidad y otras consecuenoiag. Urge a ^ ] ^ -ĝ  almoritiiicto, y c u i - i u u o , i i o i viuom-cma. j _ 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los Polvc7oin..j guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro P.ar^ r J batir, según lo tiene demostrado en los 2 5 años de éxito crecie?, vieji Kularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales dei v j ice. No reconoce rival en su benignidad y leficacia. Pídanse prospecioa . autor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. rníBa. I » • venta en Santander en la droguería de Pérez Bel Malino y 
C L A U D I O G O M E Z 1 2 ^ 5 2 
— P a l a c i o d e l C í m I i d e R e g a t a o - S A N T A H P * * I 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
E l f 
Esta ,Curnn e Üfeccion Himiont' pnracioi Ide ia m Item 
G u a 
y C o r 
I c n p c 





rj E l dír orá de Si 
i 
t'ara trar 
Í C 0 F I A T I n f 
.yie sald] 
P?*f clames 
L . Para 
P I O ¥TT?,—PTOWX «i 
« o b E o s f r u t o s d e t r e i n & a s ñ o s a i e e n t u s 
«itáírflsGSÍR d e d S c s d o s a I s f o m e n t a c E á í s 
Sos 
folleto inslrucl ivo se remite GRATIS en la Casa 
¡imí 
3 a n F r a t i o i s o o , n ú m . 2 S 
n a g « s > ' f A Ü T ^ M O E ^ ' d e i o s p i r e s ? a t a d o s & e 
B E L L E Z A d e TO^COMCSL - . P A R I S 
FMas aqna^, co ína ideradas como las mejores niGdicinalcis 'del mundo: 
r n r - n el l infatist í io, l a escrófula en todas sus manilcstaciones, raquit ismo, 
i E i o n e s de les huesos, clorosis, neurastenia, r e ú m a , herpctismo, estre-
ESmionto enfermedades del 'Cf i íómago e intestinos, afecciones, nasales, su-
purac ión de los o ídos , y de resultados maravil losos en las e n í e i i l i e d a d M 
^ lieSpoirada oficial dal 15 (te i u n i o a l 3 dñ s m í J ^ m b r * . 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
- E N T R E G A I N M E D I A T A -
S A N T A N D E R 
T a l l e r e s d e 
magníf ico DAIMBLER, 35-40 I IP . , seis cilindros, carrozado con Limousin, a to-
do lujo, p u d í e n d o abrirse para quedar como iandoiet. Prueba a sat isfacciói 
gfeVBmtio pc»r !&tl Gompafilas d« los ferrocafílfia Sel Koi i í Stop»***, ÜS 
gSIl« del Campo a Zamora" y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera po»» 
f!S5}«aa y otras Empresas 'de ferrocarriles y t r anv ía s de varor , Mar ín» 41 
ÍS-Sítíi y Arsenales del Estado, Compañía T r a s a i l á n t i c á y otros Empresa» *S 
aTfígacióE, nac ió le* y »xtran38r»t . Declarados e imi larM «i Cardiít por g| 
' . ímutazgo portugíiós. 
Carbonee de vapor.—Mofiaflo* aar* iííagwaív laií-aaSWMifiSB^-fflflfe 
'^Sfelirgícoí y doméstico». 
^4i!gs,as9 lo» podidos a fa 
E L M E J O R V I N O D E Í E S 2. 
I A ( i i e j a a í a ^ e s a ) 
S o t ó l e s y l l r a i i í a í i ' n o ] 
ROPRESEJÍTJIKTE PHRH SHI1OTDER y SU P H O V I M 
! O S O Í 0 , - S H 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a T e l . 2 f S ; - S a n . í a i i á e i 
R e r f i - i r r v © r í a . O g a r n i s e r í i a . 
O b j e t o s c á o o a » p r s c h s o . C í a r t s ; r s s s » . 
G é n e r o s c á ® p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e ' l a s n í i e j p r e s m s r o a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a i o a l ! © r o 3 y n i ñ o » . 
T a l l e r d e o o m p o s t u r a s . 
d e t o d a o í a s e d e p a r a g u a s v s o ^ T ^ b r i l l a s 
í ' t ó s s t r s » {níormcs y precios tílrigh-sa a laa oficinas de la 
iSfiayo, B, Barcelona, o a sus agentes sn MAüñID, don RamóE 
ia»o Xí'í, el.—SANTANDER, «yñores Il 'ijos de Angel Pé re s y G o m p a l S ^ - » 
SaON y AVILES, «.genies i a SoeifÉesi Hu31«rfc E a p a O L a . - K A L S í í C l * , 
| 9 A ' O i l e . d 4 B d r-íl l ¿ íí s ^ r ^ i j ^ ^ o í s ? í1^oiwaa 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e a s h o l a n d e s e s , d e g r a n p o r t e y ttf|c|a 
S e r v i c i o C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
E l d ía 21 do ACOSTO sa ld rá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s 
u S L 32^C Í S T XJ. 13 I ¿T 3 E 5 L 
de 12,000 toneladas, admitiendo carsra pa ra*HAPAÑA, SANTIAGO DE CUBA 
OIENFÜEGOS, VEKACKUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
toda clase de mnehles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga rnág que nadie. 
JUAN DE H E R R E R A , 2—Tel. 5 02. 
So reforman y vuelven fracs 
Bmokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetag. 
SÍORBT, n ü m e r o 12, SEGUNDO 
D I R I G I R LOS PEDIDOS A 
P a u l i r i o C a n a l e s 
r T o r r e l a v o g - o 
ESCORIAS T1IOMA3 
Y.SÜPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
K A I N I T A 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ARONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
S e r v i c i o a B r a s i l . U r a g y a v y A r g e n t i n a 
E l día"28 de AGOSTO sa ld rá del puerto de MUSEL el vapor ho l andés 
j e 10.009 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para B A H I A 
PF.RNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO DE SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE. -Se extienden conocimientos din-j tos desde S^NTAN 
DER, c o n í r a n s b o r d o en Gijón, para los puertos de Brasil^ Uruguay y Argent ina. 
Para solicitar cabida dir igirse a su Agente 
E l d í a 19 de agosto, salvo contingencias, s a l d r á de Santander el 
Srapor 
$u c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
'admitiendo pasaje de todas clases y carga, con destino a la H A B A N A y 
ÍVBRACiiUZ.' 
P R E G i O D E L P A S A J B E N TSRfSERA O R U U I A S I I ^ 
K t r s Habana, 550 pesetas, m á s 26 de inipuéstba^ . 
S?ara Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 da Impuesíos , , 
Ü N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l d í a 31 de j u l i o , a las nueve de l a m a ñ a n a , salvo- contingencias, sal-
d r á de Santander el vapor 
•as 
tara trangbordar m Cádiz al 
3 
.^ue s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de agosto, admit iendo pasoje de to-
clases con destino a M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S . 
JPara m á s Informes, á i r í g i r ao a aaa Consignatarloa SaataEd«r8 R?** " y 0 S D E A N G E L PBÍRKZ Y £OMPAÑaAB~PaiMa Perttffij 
P R U X I M A S S A L I D A S 
83 rapor 5 E ^ l ^ M C Í l , e 
na ldrá de esto puerto hacía el 17 de sep-
tiembre 
EJ vapor J t Í 4 ® | > a | i | J 2 1 € £ el 20 de agosto. 
Pa r a reseiiTas de pasajes, carga y cualquier Informe que InteresKí S l o í 
^'afiajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta' 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarioa de l a misma en Santander, 
s e ñ o r e s 
iiUSentáfse 
vender todos los mueble de u n a casi,;, 
inclupo cuarto de b a ú o moüKiuu. l u -
do ^eminuevo. 
Horas: de 10 a 1 y de 3 a 5.. 
Lope de Vega, 1, aegundo izquierda. 
Itoevo preparado a o m p e e s í o de bí-
«arbonato de sosa p u r í s i i n o de aiea-
« d « an!i. Sustituye con gran ven-
«i» al bicarbonato en todos sua hbos. 
ía> 2,50 pesetas, 
de sfiieero-fosíato de cal de OREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros cróniooB, 
bronquit is y dobi l idad goneraL—Frih 
oio: 2,50 pesetas. 
TOÓSITOi DOCTOR BENEDIOTO.~Siuíi ^ e r n a r d ú , afimero M. -VLkWm 
m í a ea iaa pr íae lpale i farmacias d« Eapgiín. 
BAKTÁNDEKi Pérej t 'del MoMao y Oosapam* 
N A s í í ! E s P E f « J ^ n ¿ " A R • B , S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U 
^ROS G 0 R A ¿ 2 n n ? E v L ^ . F 0 R M A a Y M E D I D A S O U E S E D E S E A . - C U A 
^ P A f i H O - aS. S / ^ O ^ ^ - A S D E L PAÍS Y E X T R A N J E R A S . 
— ^ « 4 « . " ü . Amo. de psfialania, n ú m . 4, Te!. 8-23. F á b m a : Cerva»!»*, U 
Ultimos inventos en 
If» rnparas, q u i n q u óa 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorioé 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos so arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bici 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
L'aJlo de San í o s é , n ú m e r o 5v 
. ñ g e n e U dQ los s u í o m ó ? l l e s . AUDI y M A I H I S 
i Á ü T O K O í m Y C4M13NÉ3 DE Al^UILÉR 
SERVICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO 
T a l l e r de r epa rae ioses : Vulcanizados 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocas- tnadízos 
Gub'ertao nuevav de - c g ú n d o stock 
con 25 por ICO tíe dc^cuen ío . 
A U T O M O V I L E S EN V E N T A 
Rud-Lay nuevo, 12-33 faetón, sois asien-
t o s , arranque y alumbrado eléctr icos , 
|j consumo 12'litros, 2^.000 pesetas. 
t. Ford, ruedas me tá l i cas faetón, 4.50 J ptas. 
^ Peugeot 4i)-00, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.(J0U ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas , cabriolet, 
•22.000 pesetas. 
Detroite, seis cil indros, faetón buen esta-
do. 11.000 pesetas. 
Mathis limcnsine, 1011P., 16.000 peseta?. 
Benz iiniuusine, a l u m b r a d o Eosch, 
2i}.lHJ0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F. 2, doce asientos, 
20.ÍÍ03 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas-.-
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 p ía s . 
Idem ídem, cinco ídem, 15.030 pesetas. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S.VNTANDE B-MADr, ID 
R á p i d o . - S a l o de Sant.-indor todos 
loa d í a s a las 8,ü, y Haga a esta esta-
cinii a las 21,0:'). t 
Cnrreo.-Sale do S a n í a n d e r ia lai3 
10,37; llega a M a d r i d a las «,40. 
Sale de M a d r i d a las ÍTf!&\ l lega ai 
Santander a las 8. 
MLxlo.—Sale do Santander a las 
7,8; llega a M a d r i d á las O.iO. 
Sále do M a d r i d a las 22,40; Uega a 
Santander a jas 18,40. 
Tren t rama'a . -Sale a las 10,44, pa. 
ra l legar a Bárr .ena a las 21,45. De 
B'ároejia sajé a las 7,15, y Uega a San-
•Aiider a las 9,20. 
i \ M T A N B E R - B I L B A O ' 
SaRdas de Santander: á las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias : 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y IS/tO—A B i l -
bao: a las 12,1G, 13,21, 10,5 y 21. 
Salen de B'ilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para l legar a Santander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.-Para Degar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 
y 21, y a L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de , L i é r g a n e s : a las 7,15, 
11,20; 14,13, 16,50 y 18,40; para l legar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,31 
y 19.43. 
SANTA_\D.EJl-MARRON 
S á l í d a de Santander: a' lasl 17,40;, 
para llegar a L imp ia s a las 19,50 y u 
M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n pa ra Santander: a las 
7,5, para l legar a las 9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de • Santander: á las 7,50, 
11,20,' 14,20 y 18,50, paca l legar a On-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
SaHidias de Onlaneda: a l,a»3) 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para l legar a San-
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 35 
y 13.30. 
SAN T A N D E R - L L A N ES 
Salidas de Santander, a las 17,15, 
SANTANDER-CABEZON, 
Salidas de Santander, a las 11,50,-
14,55 y 20,10. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E C A 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y d í a s de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,50. 
Llegadas a Sa.ntand r, de Oviedo, ai 
las 16,26 y 20,51. De Llanos, a las 
11,24. De Cabezón , a las 9,28, 15,39 y, 
19,43. 
San ¡reinando, 2 
ANTISARNTCO M A R T I , el ún ico 
que l a cura s in b a ñ o . Fraisco, 3,25 pe-
setas. Venta: .señores Piérez del Mola-, 
no y C o m p a ñ í a y Díaz F . y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imj^acáonj&s remiltan; 
TelCÍOnO 6-16.'caras, judigroisas y apestan a le t r ina» 
O* S í CUNDA PLANA 
i ^ ^ ^ W V \ \ A . V V \ V W W \ A W W V V W V V W V ^ V l ^ W V V M l ^ A A ^ W H W I A W W ^ A X W V M V W v W V W V W W M V W * M < V ^ W ^ ^ V \ ^ ^ V \ » V V W W » M A t ^ ^ V V % W ^ V V » % i V % I H M ^ ^ ^ ^ W W W V V V t V V t i l ^ ^ A ^ ' V V V V V t A ^ A ^ ^ f t A ^ • ^ w t ^ ^ ^ ^ ^ ^ / t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ . . . . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
L a 
RECUERDO OPORTUNO 
g e n 
B e r t h e z e n e . 
Om los t í tu loa que pa-oceden ha pu- se o r g a n i z ó l a re t i rada a Argel , lle-
blicado nuestro estimado colega «El ván/doso el nu i rxrosa convoy de he r í -
Not ic iero E x t r e m e ñ o » un a r t í cu lo del dos. Se isialió de Medea a las cuatro 
i lus t re y cu l to general Burguete. Lo do l a tarde con los interminablos con-
reproducimos porque sus enseñanza^ , voy os do heridos. L a jornada fué cor-
ademas de m u y oportunas, definen la ta y se v ivaqueó a l anocihecer y se 
éxat í ta s ioni l icación de ciertos a c ó n - ^ d i s p u s i e r o n loisi ranchos. Pero a eso 
teciinientos: ¡ d e las once de l a noche se dio orden 
«Sig las antes de que el mariscal do, de volcar las n ia rmi tas y mantener 
Sajonia hubie»1 diclio «fpie sólo an- los fuegos para, sal ir ynbrcpliciamen-
te un enemágo blando en d acqm'eteí te del vivac. Obedecía la marcha-rc-
Riodian haae ráe ré t i radaé i ordenadas, pentfcna-a uam cniníidoncui. deil qalpitán 
y (pie ante un enemigo audaz las re-, Mai'ey, .de éazaiiáoptiá argelincis, que 
ib-ada:?- so c o n v e r t í a n en d e s a s t r e s » , ' s a b í a por los á r a b e s que iban a ata-
siglos antes era. precepto en arte de .car el vivac a media noche, 
la guerra por nuestros historiado-rea j Se c a m b i ó el orden de marchar y se 
de la Reconquista «que el ú n i c o mo-lpuso a los «zuavosi) y a las oonipa-
viniiiento que no p o d í a hacerse en ba-Jfíías del 67 de extrema retaguardia, 
tal la campal con los moros ora el de ' E l cielo estaba, s o m b r í o ; el desfile de 
r e t i r a r s e » . Hablaban- estos tratadis- los heridnei alargaba la cidumna y re-
tas de las ret i radas en llano, porque tardaba la marcha,. Hacia media no-
E L H A M B R E E N R U S I A 
L a i n v a s i ó n de ios b á r -
c m la m o n t a ñ a ya. fué m á x i m a en 
nueafcras guerras de Granada que las 
r:'l i naidas ae coinvortían en proipieiia y 
sangrienta matanza. 
Loé rranceaes, en la campaha de 
Argei ia , hubiern-n do descuidar el es-
tu.dio y IftS e n s o ñ a n i a s nuestras de 
l id io siglos de guerra de reconquista 
para, aprender algunas cosas elemen-
tal.es de la mianera de pelear con los 
11IK U"OS. 
Cor r í a el kffa de gracia de 1831, y 
<'l generai Dert t iezáne, veterano de la's 
pn.eríras de la r e p ú b l i c a y . del impe-
rio, h ab í a sucedido en el mando do 
Arge l ia al general Clausol. Queriendo 
Hertihezóne socon-er a Medea y de pa-
so « s e a n u l u l a r a las t r i b u s ' (pie la , 
bloqnenlKin con una operac ión decisi-
va, o-rgaúizó una división bajo su 
mando, y ol 25 de junio, se dil-igio .--¡r 
hipe Medeá, pasando por e l panfin'ienió 
y inem.orai)le aol ladó do MouKáia, don 
dé l a n í a s veces a.ides y después co r r ió 
p ród iga ia sangre. 
I1"! enemigo, por s¡sb-ni:i. no- Iwisti-
Htó seriímijenle en |a márchjn a la. co-
luniina. y el í íoncra l , muy ("-perair/.a-
d o por n| éxito ÜO Sil llegada a Ix'e-
dea, c r evó d.e buena fe í i m é d r e n t a d a s 
a tas i-abilas. v eiMiria-ii/udana-ob1 o"r 
• lió aluimoí- d í a - i , seruinlaiidri í lngídaS 
p.rí'pd-ieio-iic.a, d e paz ( l oe oa rifan del 
e--iM,i)(> íMieio'iMi, (-(oí e l fin d e g a n a r 
tiempo y reeiutar genté . 
Tarde- y ron d n ü o conoció "1 sr^"^-
r a l su ei-ror, y, finne en su propós i to 
inf l i t r i r un és^-rp'iieinto:, decifl i^ 
fvarer una spjuda, na ra i'etlrarfsp d s-
pin'^i de la op-erarión Sobré Argel . 
IVejeino,-. ami í la p a l a h e a ;¡1: mejor 
his tor iador de la, carhipañá: 
dn<-, u n gialo prolongado, agudo y 
l ú g u b r e a l t e ró a los m á s bravos; era 
un g r i t o de mujer , una serial: repen-
tinamente r e s p o n d i ó un a lar ido fo rmi 
dable, seguido de un fuego rabiojo. 
La columna p r o s i g u i ó peno.sam.(.nh: 
m mjar.'lia durante la noche, p o r q u é 
h.-ista el amanecer el enemigo no acu-
dió en masa, atrasado por el impen-
sado movimiento. 
Ya de día,, en el collado, el er-mba-
te fué sanerriento. E l enom.igo, cu nú-
mero considerable, a sa l tó do f n nte y 
de flanco l a retaguardia; la m rolló, 
ee mezcló con olla, y revueltos eaye-
ron p o r s e g u k l t í i c s y pé r segu jdos so»-
i>re el gmeso de Isa co'umna en el 
de.^niadero. 
Tcídoi fué bar r ido en un monien'o en 
el collado y fueron arrolbidos los ll-m-
oie- • de las alturas, e n í a d o s y en-
vueltos los escalone;; íiltitwn?,,, y el 
d 'Sasirc hiuhiese sido completo si e l 
propio genera' lierteli/.r-üe, ' •giendo 
y enarb-lando una baiid."!i i o Tud ié-
se cons t i l u ído ivn fuerte- nócleo con 
i - i . . . , i dii los tfíiañ bravos, enje strv.io para tapo-1 ^ 
har a la salivda del de«filarlero l a ola 
des! 
PARIS.—-En el minis ter io de Nego-
eioa Extrainijeros se ha deoliarado a l a 
Prensa, a p ropós i t o ded hambre en 
Rusiia: 
«Franicia no ha recibido por niipf,rún 
comcliuefo potníoióm ailguna de socorros 
de Rusi¡a. 
Auinque los Soviets y F ranc i a oair:*-
oen de reilaicicines d i p l o m á t i c a s , pue-
den los Soviets por T. S. 11. harer un 
Ibmianiiiionto á Framcia, que no que-
da ráa oalliaidia. •> 
Una alta. porsonailida.d francesa, 
m u y c o h k m edo.ra de Riusia ha decfliara-
do Id1 a:igUiiieinite: 
«La s e q u í a cansía gi-andes d a ñ o s .?n 
Rusia, pero du/ranite ol zarismo estos 
di a ñ o s se reiraediiaiban eahando' mano' 
de las gramdies i'eservas die trigo- que 
pose í a el E.'l'.ado. 
Pero esos «stoicks» ham aiido agoda-
do® por la guerra y l a reved lición. 
Los camipni-Mio-s-, exiasipeiíiadois pocr las 
r.-iquisas de les Sovilets, ha.n sembrado 
poco y Sólo para su, c o i i m u i u o . 
l.a, dieísótígaaiiaacióin compileta die los 
trauMportcsi y la. failita. d-e locnm.o.to.i-as, 
die vagcaiieis, de o.iimiianesj, rdsenviadó 
todo ello para ol cjéro'ito ]-ojo, ban 
anulado l o s imiis;ien.H¡,líU-is initenca.m-
bíos. 
Por eso hay bia.nubne dorn.de h a y se-
qu í a . Hay provluciias eptiteaps sin pan. 
LGO l'-abV^Miü 'N van baria, las pa'Oirin-
ciiais máj-or su.rliiidais, por pia.rtidias á r -
miaidas que todo- lo s^uiean. 
El tiohiinruo' sovié t ico ])ermaineice «a 
pedinnte a.inte 01 d.-saslre y lo conifiesa. 
Si Euroipa y Aniiérica no yu-oveen de 
t r igo a Rusiia, mieMtm eiviilización oc-
chkinlail conoiGeii'á muy pmnto los ho-
rror-si die la,s a.niüguas invasiones de 
lo® Bárbai-os. . .» 
Les d i . i c i i l í ades del ap rov í -
f i o n a m i e n í o . 
Lía i i í . ímna . per.-v,wiialLdaid aña.de: 
«Los onivíofii die ce-r-Niilc-fj. otras víve-
i n;t-.dii,a,ii.-o:'i'lo'.s etc., a Rus ia son 
dinViles. Consiidér.-se el estaido de 
a m a i a u í a del i m i . í s , l a oaj-en.ciia de me-
EN LA RESIDENCIA DE LOS P. P. JESUITAS 
E l P a d r e R u i z A m a d o y l a s 
m a e s t r a s m o n t a ñ e s a s . 
¿Quién no conoce al P. Ruiz Ama- dos pa ra lucha r por el engiium 
do como maestro y como pedagogo? miento de aueatra Pat r ia , riqnea en. 
L a mientalidad p e d a g ó g i e a del sabio mo ahora tan necesitada de nuc 
j e s u í t a tiene fama universal . Sus ayuda, 
obras sobre oducae ión son la ú l t i m a L a conferencia' fluó t^mebada 
palabra en el campo de la p e d a g o g í a enorme in te rés , siendo, el orador 
especulativa y una honra para la es- l i c i t ad í s imo . 
cuela y pueblo ©apafioL 
A escuebar su autorizada pa labra 
fuimois en la larde de ayer a la resi-
dencia de los PP. J e su í t a s , donde el 
gran sabio dirigí') la palabra a las 
maestras ni tontañesas antes de em-
prender su viajo a Comilla-í, donde 
nuniierosos maestros t e n d r á n ia honra 
de convivi r con él unos d í a s de vida 
intensa en el campo espir i tual y pe-
dagóg ico . 1 
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UN POCO D E HUMANIDAD 
L o s e s p a ñ o l e s s in tra-
bajo en C u b a . 
L a Prensa llegada, de Cuba. descH 
be con trazos s o m b r í o s que despiH 
tan, do^on-isosi comentiarios la 
| ü e r t e de muchos e s p a ñ o l e s para, qu'ii 
nes l a e m i g r a c i ó n a Cuba no fu¿ ^3 
una continuada fiierie de infortuiníJ 
E l Gobierno se ba ocupado va. | 
esta s i t uac ión , q¡ue. los periódi^og 1 
mentau amipáiamentc en sus cpM 
dagó 
E3 sialón. ve íase materialmenle lle-
no de s e ñ o r a s y s eño r i t a s que dé to-
dos los puehlblS de Cantabria. Sg i c-
un iemn a escuchar al mé>S eminente 
de mies tros pedagogos. 
Ocupaba la presidencia la dii'ecto-
ra interina de la Nonmal de Maestras ' "ns bajo el t í t u l o do «El problema (fi 
s e ñ o r i t a de la Vega, y Montenegro, es-jJnsi ¡nni igra i i tes españoles . . . 
tando a «ni derecil'ia la señor i ta (i / .ñal E l padre Viera , redactor de J 
Sergia Modinos, maestra do V a b í e c i - i M u n d o » , d é l a Habana, e n o a r g a d é | 
lia- don Isaac de la Puente, d i rector ' la- «Sección cristiana*» en dicho péíl 
de «.El Magisterio CántalM'o». y don • dico; escribe lio siguiente: 
Jo&é Fomá.iul.ez Este-han, secrelni ¡o de | «fAmocilie r e c o r r i ó el cronista loa 
la Junta ortranizadora. A( la izouierda S'nres jniblicos donde se liaban hacj 
de 
y 
Hecha l a p r e s e n t a c i ó n del mis-
mo, cmpieTia é'Ve su conferenclia 
con galanura de frase, con riqueza de 
fondo, y , siph-re todo, con el doniiinio 
osle (Jué gOilainénte (¡] trabajo otorga. 
Yo soy un maestro y solamente un 
loaestro- ©mjpiega dudendo— Toda, 
mi vida eslá consagrada a la. ( í s c i i c -
po.rqiie para mí la miisíÓB del 
i la preshleneia se hallaba el sabio * na;(lo& losi inmigrante^ o.sj)¡>ñoies, 
virtuoso conferenciante. mds que otra cosa parecen siervo ¿parece  s nij 
serables. 
¡Qué hoiTor! 
Los pobresi ob re ro» que fueron tí¡ 
pí'Otado^ en los ingenios d.uonnml 
la ¡n temper ie , muciios en el duro gue 
lo, cubiertos sus cuerpos debilita™ 
y doloridos con bojas de periodivos 
Así pasan la noche estO« ndclii-ns 
qriíe l leran su d c w e n t u n i inm( 
maestro es-i un;!. mis ión augusta en i a Í f : , l t o s c,<>1 <ons}!ri,> de la familia 
que radica todo el secrelo de nuestia 
r egene rac ión individual y soci; 
- fiero el origen y p ropagac ión i 
nnim-ro (l,e 30 m.i/lloax>s de hamibrien c¡oir1,f.il,s ^ h / t u a l e S y pedágógicoa 
di codiiiun.iiCia.c.i'''n y de- traaií iporle, 
¡íipcnas por ei, onemigo. que esperapa 
confiado reni.aiai'i-i ai día aWaie-nte en 
el pa'-i> difícil d d Gbftfta'. Una mar-
ch.a l 'áhil (! • I.ofl g u í a s de la columna 
•'.izo- une nuedase otra vez burlado el 
ra, angilolranicoia.m'c.ric.ain.a. 
Va no es cos.a de disiculiir por 'qué 
l io - , a ha Ikgfaáo domic lúa llegado. 
Ejj mal c.'i'á- heobo y hay que j-enie-
-ílllaiilo. Y para ello coimenzar por l lo-
(-nenugo- respecto a la d i recc ión ver- ViJil. |(,s esceedieinities de t r igo de Ca.na-
'i'ainihién po'dría Ira'-rsie m.iijo y a i roz 
Mini -ra. y se e n t r ó r-n Argel sin m á s d á , da los Estados Unidos, de l a A r -
(-oinhab- serio; pero -con ciento veln- j.v.m.'ua. de Aiustraíl'í^, á todos los 
te muertes y do-i-icdns s,-i:eida héri-.«lUiáltoiS de l a Huisiia Ipanibrienla. 
"IMravesamlo la d ivs idn la. l ia iona d(,.s„. Según nim.nr-s (|.- la pobllWS'-Ón.Á ~ 
en t i 
1 
esruadras avvangurrl ia . qtie noníaii | i-o.n m á s considerables t o d a v í a . > aro es qpie 
fuego a ios granero» , d 'estrnían l o « | A l l l e g a r a la plaza de Arge l . enc?0-:f ciíiail fuera, d e b e r á diar tedias las ga-
ñí.rado-s, arra-iahan los á rbo les y lerizadn el general Pe idbezéne ño r f-><3 ^ a n t í a s neiofisarias para hacer posible 
e  tres cHuminas fueH*? y '-midi---he.-ou-idos por Camilo l!onss<d—histo- de China ' de I n d o d i i n a y de l a laidia 
tanteig. caria, una de ellas (lcsla(-aha r iedor (m- ; - — j i i i m ' - - — . la", bajas fue- i,i;1?P'S.a. 
^cua , vangurd  il  p í n I nm í-ra l  I r i |i el CobTerno ruso, so-a, 
derrihahan viviendas: a pe'^ar de 
e d o . d.. a(piella inm.e'isa línea di! "al -
hornoc-'-s hla.ncosii) q-ue se d í s l i n g u í a 
l.ordeamlo la m o i d a ñ a . ni uno Soío 
."•udió a. pedir gracia. I.as pendien-: 
''•t-. OMblorlas de v e c t a c i ó n , surcad^f? 
de harra.ncos y erizadas! de rocas muv. 
favorahles para la den-i-sa. e ia i i pai ' i 
los o f iMisores do difícil acceso. Sin 
'•inhargo. se abordaron, y las fres co-
lumnaa se reunieron sobre la meseta 
de la mi-udaña: pero la masa de áva--
h.-s y cabUas, lanzados sobre la otra 
v - r l V i d ' * , no se disnei 'só. Se<rún ja 
•troifiic.a Iradieional de ^'«ws i-a,/,as g^ie-
ri -rasi, h a b í a n retrncediido leml'i-iime.n-
fé, pas.) a paso, atentos a. los menores 
mnvinMentns de.' ofensor: pero en es-
pera, fiel momento de-la retirada, pa-
ra tomar á su vez la. cíffénátya v paer 
fh -mente solí re Al y vengar sus muer 
s. la. de^tr iKvión de lo.« c o l c h a s y 
I'y-i- Ineeindios. | C u á n t a s veces " los 
rni i ' i"r"s de dosagrado públ ico , t r a t ó 
de ata I arjoa con esta orden fe m ú ñ a n -
te-:; «InfoiiTi.ndo el general en jetó de 
que los mi l i t a i-es y emplehdos perte-
ncieide-- al FJérc i to s - i ie i rni len ha-
cer manifestaeiones falsas; j-esufeto- a 
la Tdtima expedic ión , y teniendo es-
tas manife daciones u n c a r á e t e r ma-
lévolo y atentatoria a la disciplina. 
¡ n t o W a h l e , el gemeral ordena que to-
llo oficial o eniiploado acusado de I a-
ber ]iropa|ado especies falsas ahu-
man tes, s e r á juzgado- por un Con--do 
de guerra, y enviado a Francia a dis-
posición del nuinistro, s egún la grave-
dad del caso .» 
Leios de i n t im ida r a l a op in ión es 
t a orden, sus amenazas la exaspera-
i'oii m^is'—-dice el citado h W ü i i a d f r 
R,Óiü,sset, a. quien seguimos. V auadi"1: 
«Todav í a se manit.uvo en i-I mando 
general Bferthezéñe seis nw-ye-s. Pero 
!,.n" desrle la retirada desastrosa de ja ex j 
el enormie e.'vfueirzo íinaaipiero qiue se 
¡.impondría- a l viejo y al muevo Mundo 
y aaegurar que bajo n i n g ú n cioncepto 
los Soviets d e s v i a r á el desltino de loe 
dona.tivo'S.» 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
L A P E L O T A 
Uno de estos d í a s , acaso m a ñ a n a , 
daremos la noticia de l a i n a u g u r a c i ó n 
del Euzkal-Pu ( F r o n t ó n de Santan-
der), .'jituado en la calle do Juan de 
iMvear. 
l.a i i iaugura(!¡ón se v e r i ñ e a r á . con 
un par t ido a raqueta,, por Enc-aniita 
a f Mar¡< lo i , contra F.ihariesa y P i la r , 
•o con e-st.e otro: A r r i ó l a . y Mondrago-
nea, coidra Mallavia,- y Zapaterito, o 
quizáis Pedr i to y O^iquito de Bilbao, 
contra O r ú e y Aboit iz , con pelota de 
pala, a miaño. 
Seguramicntc ©] púb l ico rosponde-
i á. llenando el f rontón. 
Xuestrn juventud de ambos sexos 
ténefrá en lo Sucesivo un local donde 
eiercdtarac en l a vida, d í ipor t iva , ha-
ciendo (Miltura ffeica en el nuls com-
dejxirtes conocidos. 
un aplauso para 
de v ida l a rga y 
- las s-paraba del gmeso de la co . ' f , >' ^ ^ . ^ 7 ^ ^ í l l ^ i ' ^ m e n c nos a 'a Fmpresa que en 
'nnma. v. a r ro l ladas ; cayeron sobre ^ i " s tmlo de deshor.iar v i , ha..,. - . 
ia columna, v gracias a unas fuerza. d N # desicenfler f « r a u ^ a b i y «en 
t&tn.VVB., ñ o eomiuniearon el desor- <" ,1 i l^1 : ' " Vo1' P ^ ^ l ^ i 
Con ray.ón d.no laminen el. c a p i t á n 
(e-nos no hal.i.-m nd amado a la j u - a d i c i ó n poco meditada, a Medea, : la 
v p n t " f v] raeuente de oiunma de ' , aujtorización que le miedaba re-
m m * * persocueiones ardienles y „ „ u.o.dal.». 
1 l cu-anozaocs con que ha . nemQ¿ j ^ , , , , , j,„.,.. tfto, para t í o fa-
hian destrocado fi-cm-nle.me'de a los t¡ííai. .., ¡ ^ to r , detalles i idere-mh-s 
E r a " Ins m dé l a tarde. L a ret i ra-^116 ^ ^ ^ r i a d o r . im,>arciaP cuenta 
empezó por escalones, [.as meiores i'-re l a retirada, la gente (pe SC dc?r 
mpa mas. 
óefió, la a r l i l l e r ía eom.promet ido. ef-
asaltadas ñor hordas, oe ^ . H 1 (.n;id,o hasta 
ro.sa y de l ap i i -dad de lo.s buenos-cris 
tianosi. Nadie se coniipadece de. su ú 
fortunio. Nadie les brinda una cara 
, En circunstaiu-ias tal vez menos an 




tica*?, si siempre necesarias lo son conm 11,1 '"'"ramos, ya españoles n 
mucho mil» en los ihomentos presen- « ' « « a j i o s , y nuentras h i ^ víctimaa 
tes', en que nuestras- escuelas fían to- t"•", ' , , recl inar la cabeza, f 
do é j éxito al inleleetualismo, aban- cnmipatriota® hadan en e-os magín 
donando jas norioas fundameiibilcs f:n<r «- ' 'dros, que permanecen cení 
que está.n en la escuela educadora, v ,I,,1S1 a la desgracia... 
Id son mucho m á s porque ellos van en no" acusarnos, no coinlenanid 
laminados a levantar los e sp í r i t u s poco de amor para 
) icia el p u n t ó del une dimana bula tem, ine ^ eeipectaciílo doloroso, 





, , , nnanciha infamante, sobre los búas 
Pasa luego a t rn ta r de la e d u c a c i ó n E.s|rinn 1 1 
religiosa y dice: « l lay algunas nac ió- Sacrifiquemos .Jos odios y los i 
. . a donde la e n s e ñ a n z a religiosa esta 1ujaos rnfecundo^ en aras de h e 
cuidada al clero, y esto, que parece r i ( | ; ld .Ton r!inios nil sj(1 ero8Ó 
a prunera vista, un paso seguro para nob4e g u e W v e de l a muerte ata 
el a r ra igo de l a rel igiosidad, no lo tos .de.gbéredadosL.. 
es en el ondo. E l sacerdote puede, en Co<.Ul.lvi v ¡úb&sme 
una o do» ses ione» semanales ins-
nucos qne a l lu í an y re f lu ían y ^ ^ m u l T U 1 d . m . es , m r pleto de I m .i portc 
N W a W como inmensa, oleadas gja ;den de b ^ ; 1 ,>„, Luesk-a p in te , 
qne asaltan no arr-cife. no pu-dieron"ff9a ( " ,? "iiont.im, j ' 0 " 'J ' t!)d(.s v el d - - -o d 
o no snoien n a t e n e r la d i s t a n c i a ' ^ ' T ^ ! ' ™ I ^ ^ ÍL. ^ p i v oera. 
den: Fia. estío una lección y una arl-
verteneia seria: él F i é r e d o necesitaba del siglo, enemigo a c é r r i m o d ^ r o i -
hacer el aprendizaje "do ta en e.-.-a de radas: . « d n - d a arr iba es uno onr-no 
montafia y tenía cmé 'modi f icar sm táp dé p a r i r á cuantas voces quiera: cms 
t ica, .•xcdeolo para el at.aone. media- ta abajo, n fine a.» Y esta frasees npl i -
m, o- 'a la. decusa v m a l í s i m a para rabie fl las reí iradas, y su vrr oad, 
fTiS fies^an no olvide a los pobres de 
Santander. 
Y creemos aue será así , puesto que, 
r--rún nnesiras noticias», la, func ión 
de] pr imer día s e r á a beneficio de los 
h.eridos de Africa. 
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W r e ü r a * . 5 , rtna ^ o a . n , , * ^ ^ e a c a r a r am. * ^ C o n f e r e n c i a SOClalista. 
lo - o e r ^ n i i d o r e s r e p a r a r o n con -Tan la' marcha del qm S6 re ina , lodop.a 
^ ^ P ^ I ^ W f g o l - ^ ü e n t o y la velocidad ele que ^ 
óa v li s.í d..! 'n- como un ton'ente v siglos de guerra de eonqin.la con mo- socialista, a .-argo de d u s ^ d o ca^e-
v:.n\tUr.o ..o,- ]..« i.nrrancMS .ios rnn- ros hubiera sido m u y provechoso al drat ico de - l a Umversidad^ de Grana-
í íngentfw de h.s t r ibus lejanas que l a encolerizado •n-neral •. Berthezene en 
ínSUri"ei-ei('in hab í a l lamado en los aquel su modelo de ope rac ión u " as-
d ías aoleriores. trosa. . _ 
L a exped i c ión h a b í a { racásado , y i • • R íCARDO B U R G ü t * E . 
da, don Fernando de los Píois. que In-
vi lado per el Sindicato Minero, va de 
paso para Asturias. 
La entrada ¿e iá pública.: 
t r u i r a los n iños en las verdades dog-
ni|á.ticas, pero- esto es re l ig ión , no re-
ligiosiidad. 
L a rel igiosidad, esc- sentimiento que 
nos hace pensar cá lo alto, es algo m,i»mo esipailoles- que cubanos. T( 
(pie ha de iiacer brotar en aalqujer jas insti tuciones ' t ienen el deber sí 
momento y por cualquier circunstan-
cia, y en este aspecto, mientras el 
maesitro sea catól ico como yosotcos lo 
sois, na hay por qué dejar de co-nttar-
le la educac ión religiosa, Inmensa-
mente m á s só l ida con t a l sistema que' 
con el emipileado en otros pue'dos. Fn ' 
todos los ó r d e n e s de l a mi tu ra í eza y 
Ut v i d a , «los seres que han de cum-
p l i r u n á misión regeneradora necesi-
t an llegar' antes- al m á x i m u m de í - i i 
vi la l id r id ; . de a q u í que vosotros, para 
l lenar vuestra misión en él ; specto 
moral y re l ig ic .v . nec- js i táh una gran 
fortaleza de eSjpífitu y VOltUltad pa-
ra (ine vúes-tra dignifieacióh sirva de 
oentro m a g n é t i c o ho.cia el cual se en-
caminen las voluntades de los n iños 
ESi secreto de vuestra obra iadaa. en 
estas dos palabraSi ((Autoridad y 
a m o r » . ; ,nónde e n c o n t r a r é i s la fuentr 
de estas dos cosas? Vuestra a n i m i -
dad h a de nacer no precisamente ce 
vuestra i idelecli ial idad. sino de yqe'S-
t ra personalidad mora!, de la ' u á o -
ticn de vuestro^ debeies religiosos y 
morales. E l amor a los n i ñ o s f-s co-
sa qu.e'no'fe parece m u y natura ' , roc-
pio. ellos son la a l e g r í a y el encanto 
de la vida, porque en el circulo vio j-a-
drc-i e hiiqS és este amor un dote de 
la Nalnrai i 'za , poro e l 'amor d e l maes-
t r o hacia el n i ñ o no esi. no puede ser 
n i obra de l a Naturaleza n i miicbo 
menos del Estado; es «'do la resul-
tante de u ñ a "vida de abnegac ión , de 
sacrificio y de h e r o í s m o . Este amor y 
esta abnegac ión os cual idad proiua 
de qiuien tonifica un esfiíri tu con las^j 
e n s e ñ a n z a s de mieslra. Madre la Igle-
sia, y a eso vamos nosotros ahora a 
Comillasi. a v i v i r unos dí-as aislados 
del mundo, entregados a una v i d a de 
afectos y de mutuas e n s e ñ a n z a s , pa-
ra luego ¿én t í r aos fueileb y a^hegá r 
donde puedi 
descansar los que )ierno(d.an en • 
a t r ios de la Catedral y en otros 
t íos. 
Esta debe ser la a sp i r ac ión fie 
do» los habitantes de esta capitaJ; 
Todi 
sajál 
do de acud i r al IIaniamlento que, 
d i r ige este modesto c lé r igo y pwj 
dista. 
En ocasiones c r í t i c a s , ;.no hnN 
enviado dinero al extranjoro? POl 
en estos m.omeotos son los de casálf 
quo padecen. 
'Salvemos, .salyemos a eslos nie^ 
qqe fueron robustos y animosos ra 
eniipiezan. a. perder las fuerzas y 
c . so ' ranzn .» 
Por fortuna, la mayor parle (Ic-í 
tos Infortunados comimI riólas 'iW 
tros so cnouentran ya. camino 
p -d i ¡ a . y este coirsurlo l iabrá l^1 ' 
de- para rovi 'vir su. á n i m o y oiviflj 
en lo posible tantas de-v-nliiras f 
dadas, que deben s e m r de (-¡''in-P 
un lenes cnizan el Atlá ntico a la v( 
tura . Ja 
No s e r á pedir mucho al Gol'iw 
eí-inañol o;ue se p-ongan los niediiP 
evi tar míe en lo sucesivo so- m i 
inroilon-o'v como los sufridos P<"'e 
compatriotas nuestros. — 
COSAS D E TOROS 
L a s c o r r i d a s de V / W 
Los d í a s 5, -6 v 7 diel p'"'"-' ••ni yüloil 
dk agosto se celebrairáo. 0111 
tiles m a g n í f i o a s corrid.as de ]orivú 
iinoilivo de 
BUanica. 
• las fieistais de 
Dí i a ' i—iSe l i d i a r á n seis t o ^ n | 
g a n a d e r í a de Eehave, cmn 
Sánc ' iez Miejías v Guanero. , 
Las ' - miiishuas c u ^ ^ c ' » 
e n e a r g a r á m d'e,illiidiar Se'is ba1 
g a n a d e r í a de Min ra . . cii. 
Día 7.—Seis rrairubes con 
dril las de IMmonte , De'bnon11 
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